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p o s  i ^ B c í o n b s
^  *e devuelven I03 oficinales. 
á :Ñ O  v i ,  N d i i s iV l .^ O S D I A R I O  R R P D B I . I O A H O
Málag&i un mts í  pta,—Provincias: 4  ptas, trimestre 
Extranjero: 9 ptas, trimestre,--Número saeito 5  céntlmoi
ANUNCIOS: SEGÚN TARIFA Y A PREClOS CONVENCIONALES. ^
F a g o  a i a t l o S p a d L o , 
TELÉFONO NÜM ERO 148. 
RjBdaccidn, Administración y  Talleres: Mártires 10 y  12.
m A i ^ a o .a
S A B A d O  18 J U L IO  1908
S a ^ ti? o i« ia 9  p&k^a s e ñ o r a s , ,  g é s a e r o s  b í a a i s o s , ^ M l a 3 i a d a s ,  í i e n s o s  p i o ü é i ^  á p t í e i i i o f i
Banadoposg tela rnsa, sábanas turcas y toñaUas, artículos para sastrós.<—'Bs^ééiálidad
LA FABRIL MALAGÜEÑA
La Fábrica «le Mosáicos hidíáuiico's más anti­
gua de Andalücía y de mayor exportación
de punto y tules para mosg[Uiteros. 
en Sus géneros««.»Flaga Allióndiga 16^18.
DE
José Hidalgo Espíldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornaraen- 
íaclón, imitaciones á  mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portlañd y cales hidráu-llCélSa
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por^ algunos fabricantes- ios cuales distan mucho 
cajíelleza, calidady colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12. .
Fábrica Puert0é2.T-MA¿AGA.
veutnatismos cróniéós, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc. '
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
A las 4






lEditado p o r la Comisión de concejales 
suspensos que se halla en Madrid^ha Uega- 
do á nuestras manos un folleto que contiene 
sos discursos y las rectificaciones que h a !
y expecüíación con los servicios públicos í 
provinciales y municipales ?e ha ejercido 
siempre, tanto por los conservadores como 
por los liberales q u e ,, mirados desde este 
aspecto, no tienen nada qué envidiarse ni 
que echarse en cafa. Díganlo las pro­
vincias y los pueblos que pasan de una á 
otra dominación polífiea como de Herodes 
á Pilatos.
Esto es lo que nosotros, mirando desin­
teresada y desapasionadamente la cuestión, 
sacamos del debate p ’anteado por el Sr. Ca­
nalejas acerca de la inmoralidad adminis­
trativa de Málaga, y que por extensión pue­
de referirse á todas las provincias deÉst*' 
paña.
Respecto á la vida polítiea de Málaga, y 
en relación con el caciquismo avasallador y 
que a(juí éjercé lá casa La^ 
nos, el Sf. Cahalejas, 1̂ cá6o; de tantos 
áñop,. transcurridos sin q u la moraHdad 
|dm inistrativa y d  caciquismo político de 
I Málaga le importaran un bledo, sé ocupó 
de ella con algún brío, llegando á comparar 
f io s  Larios co^ Pobres del fam osa 
epigrama que dice;
«El señor don Juan de Robres, 
con caridad sin igual, 
fundó este santo hospital...
I Pero aiites hizo Ips polnes 1»
No nos parece mal, muy ai contrario, pa- 
récenos bien que se ataque y se combata el 
caciquismo de la casa'Larios en Málaga y 
•su provincia, porque^todo lo que sea ir eií 
contra de ese feudalismo político que éjer-
I  f i  n M i  E l  m m
caso, dados los antecedentes de la cuestión 
concreta que lo origina, se nos figura áígd 
raro y extrafío él ataque dél Sr. Canalejas á 
la casa Larios; y como aun siendo, cual s,Or
9 ? I 0
íso vamos á ■meternos hoy en la tarea de I de modo tan sú b %  é rné^oeFá Anfr®
hacer un detenido exámen de lás 77 paginas ■ tica de Máláfíá ^  ^ Pblt-
de nutrida y brillante prosa páfíámehtárial C la fb 'e s ta a ü e á  riOsótrn^ á 
que contiene el folleto. La sístesis de lo di- ídeseneaños vrie connrí^r p¡\ 
efeo, afirmado y sostenido por el Sr. Cana- S o f  ornonai^^^^^^^
«Majas escohocida del púM
¿  sesio-| «os alegraríamos de que nuevos v iS to i  ° l:
«es de Cortes que diariamente se ^an pu-^nieran á orear eí'amBioute" aé ésta poílticá 
biicado; m acerca dei asunto de la sus^én- .viciada y mefítica de’ Málaga y de que el éa- 
sifm de esteAyunteimento podernos decir ¡ciquismo de Larios encontrara, al fin la 
nada nuevo, conocido cqipo es nuestro cri- Aot-ma de sU zapato, como suele decirse- 
teño en la cuestidn, el cual m ha vanado ni pero ¿qué garantías nos ofrecen los que sé 
iieuios rectificado. ^  . I nos brindan como regeneradores? En el or-
E1 ministro de la G obeniación,--dijim os den moral, en el político, en cuanto se rela-
y seguimos d ic iendo-podrá  haber procedí-*ciona,c^^^ los intereses, las c o n v t 
do todo lo ilegalmente que se quiera en la niencias, el desenvolvimiento de Málaga en 
forma y en los trámitos para suspender e l : sentido progresivo, ¿qué ventajas, qué be 
Ayuntamiento; pero que la suspensMu la neficios ofrecen los liberales sobre los cóíi- 
tenía este merecida y que era necesaria pa- servadores?
misma: en
de Málagayesta fuera de toda duda. En ello frente y en contra de ambos partidos, de los 
fo  hemos deAnsisfir,por que publicas y rio -; que, por larga experiencia, sabemos lo que
torras han sido nuestras afirmaciones en eá- podríamos esperar * '
tesecM íc y p o r lo  .recientes qne són núes.l A liado  de u w  ¿olitica liberal y_____
tras ca^paSas con referencia .a lasq  [ critica franéá, sinceramente regeneradora
pelem os, pues, á  un lado lo de la suspen-i sin nébuldsidades, con earahtias^de m oralí
aspecto  doctrinal h a ; dad, con propósitos firmes y  dieididos de 
eomo io ha (Jescuajar el caciquismo, de dar expansión 
aspee o de ne- & todas laslevantadas y justas aspiraciones 
cesidad y de conyem enc,apara los mteresM políticas eii benefido de lOs intereses comh- 
de M daga no puede discuürse en favor de ¡ nes de lá localidad y d é la  provincia, esta- 
aq u e lla s ite c ió n  municipal que se habla ;tíaq ,ps sin vadlaciones, porque sabemos 
acarreado I p  antipafias y la enepiKa de to . anteponer el bien colectivo á  las parfieda- 
vqdiM terip^V y W!W’.’iwn.lo» fafimir:-,» ideas, cuando éstas aún no p u e S t r a e r
á la roalidad la solución radical que nos-
Bailén
EN VÍSPERAS
M L A fiA T A L L A
Noticioso el gejieral francés Dupont, de que en 
el campo de San Roque se estaba organizando el 
ejército español dé Andalucía, no se atrevió á se? 
guir la marcha de Córdoba á Cádiz hasta recibir 
refuerzos que le aseguraran !a victoria, empren­
diéndola mafeh^ 
á .Aindújar, en cü-- 
yo punto entró la 
mañana del 13 de 
julio, ihcofrioráilr 
doselelas divisio­
nes Védel y  Go- 
bért, á quienes 
éncoraehdó la vi­
gilancia del río,; 
agüas arriba dej 
Andújar.
Nuestra? tropas, 
al marido del ge­
neral en jefe.don 
Francisco javier 
Castaños, se di­
vidieron en tres 
cuerpos, dirigléa- 
se el primero,con 
el general en jefe, 
á los Visos, coli­
nas situadas en­
frente de Andújar; el segundo, al mando del gene* 
ral Redíng, se situó en Menjívar, mientras el íerce* 
ro, al mando de Coupigny, tomaba posición de lá 
Higuereta.
El día Id rompió Castaños un nutrido fuego de 
cañón, apoyándole Coupigny,que rechazó dos ba­
tallones enemigos, mientras el general Redíng 
ocultaba sus fuerzas de tal modo que no las vio 
en sus recoupcimientos el general francés Vedel, 
que tranquilo por esté punto, se dirigió á  , Andújar 
con toda su división, dejando sólo dos batallones 
frente á Menjívar. *
Graciás á la táctica de Reding, que obedecía á 
un plan preconcebido con el general Castañps, an­
daban desorientadas las tropas imperiales, de ma­
nera tafique el general Dupont trasladó su campo 
de Bailén, con objeto de sacar de allíla impeqi- 
ménta, compuesta de más de quinientos carros 
con enfermos y parte del botín cogido eri Cór­
doba.
G^Si al mismo tiempO; practicaban idéntica ma­
niobra las divisiones de Redíng y Coupigny, si­
tuándose á ambos lados de la carretera de Bailén, 
por donde forzosamente tenía que sacar sus carros 
el general francés.
la salida inmediata del rey intruso de Madrid y el 
Jevantamienío deí sitio de Zaragoza, que los «fran- 
céses teñían puesto. ' ‘ ^
A N A N A
en conmemóraciÓri dfel ceriíeiiafío de la glo­
riosa b^aUa d e  Bailén..
,8 páginas, f  on fotograbados.
P r ^ c i a i  d e i n ü n i é r b  5  p i é .
”EL DIA” -
«NjiNlA BE SI8BBBI
Capital Diez miIlQnet da posetasr 
aB*tET»sraaA.33iWL aEsss' a .© o a
BW CARTAGENA
Incendios cjj Valora o  Marítimos
Subdireecionea g Agencias en todas las jproomdas de España 




1*1 redente Ley de repoblación forestal, 
venero seguró dé cuantiosos beneficios para 
muchaí regiones espaflolas.aplicada á la núes- 
fia, llerada en hechos á la , cuenca dél Qüá- 
dalmedna, es una perturbación, es á modo de 
bombaque estallando en la vida de más de 
seiseimtas familias, las pondría én dispersión 
despufe de arruinarlas, por; que las ataca. Vi­
vamente, en sus costumbres, en sus intereses, 
en sus Unicos medios de vivir; ¡hasta en su 
alma, él la que siempre abrigaron el sueño, el 
ansia (b propiedad, de trabajar en tierra 0ró
íflwcandas, que debían ser embarcadas ayer:
jCmcuenía y dos bultos de vinos y licores, 
de la casa Ruiz y Aíbsrí.
Trece bocoyes de aceite, de Pacheco her­
manos.
once bultos de licores, de Barceíó y Torres.
Seis de la misma mercancía, de A, de Torres 
é hijo.
Cuarenta y cinco bultos de vinos y licores, 
de Hijos de A. Barceló.
Cincuenta peírolinas;de Francisco Torres.
Dos bocoyes de aceite, de Augusto Gaillard.
Cinematógrafo Ideal
Situado en la Plaza délos Moros, junio á 
la calle dél Marqués de Larios., I 
El más fresco, el más cómodo y  el más ba­
rato de Málaga. El más fresco, por que se dis­
fruta una temperatura dé 18 grados. El más
. . . .____  ____P®*' su sección es continua y nun-
pía, deicansando sólo entonces, sólo cuandoíf ® esperar para entrar, y el más bara-
el predd que les pide sudores de sol á'sol le s i ‘®» P®' ^  preferencia vale 25 cétimos y la
— i - ; . » “entrada general 10 céntimos.
— — -'•o r  cuvucuíi cu suiuoras; ai laao de actitudes
Inosp tros á emprender la campana contra extrañas y poco claras, de definición dudo- 
é l ^ a  que ha que el publico en ge- sa, que pueden ser requerimientos para que 
n ral acoja con satisfacción la medida de clientes grandes y ricos se fijen en bufdes
'T l f c a n a l e j a s ,  en el curso de sd  Ínter. ^  ‘̂ “ w entesj á eso ¿cómo hemos
pelactón, salióse de la esfera cóncreto q u e | Tenemos nuestro camino, dentro de la 
se  raería al asunto  municipal, pw a -eifirar ; política local, muy despejado y es nuestra 
en otros ram posdel y g im en  administrativo .actitud frente á los coniervadores y á  to l 1¡-
- u n  berales bien notoria y definida, para crL r- Habló de la Diputación provincial, ha- . .
:ndo resaltar, como caso anómalo censu 
ble y que entraña una grave inmoralidad 
el hecho de que sea arréri iátarió dél Contin-: déjáhíos escrito eñ este artículo.
. . ,, - - x: I i nos por completo relevados, al tratar de es-
ciendo resaltar, como caso anómalo censn- : te asüntS de actualidad eñ la p o lític rd e
rabie y que entraña una grave in oralidad,. Málqga, de consignar oft-a cosa que lo que
gente persona estrechamente ligada por la­
zos de muy próximo, parentesco al actual 1 
presidente de dicha Corporación. |
Éste hecho,; que nadie loTebatió, dem os-1 
fiando lo contrario, á pesar de hallarse pre- ] 
sentes en: el debate los diputados conserva­
dores de Málaga y su provincia, no es, cier­
tamente, uno de esos que pueda imputarse 
á éste ó al otro partido del actual régimen; 
es este un aspecto dél vicio, de la corrup­
ción, de la inmoralidad ̂ u e  caracteriza á la 
administración monárquica; es la lepra qüe 
lleva en la sangre la política que .durante 
tantos años domina en España. Tapto en
J o s é  CiNTORA.
Reding
No, sospechando este ultimo tan inminente peli­
gro, ?e puso eh marcha, siendo avisado ya tarde 
de la  presencia del enemigo por el general Cham- 
bert, quien, comprendiendo lo crítico de lá situa­
ción, atacó nuestra? fuerzas, cólOcarido en el cen­
tro las.qeis piezas,de su brigada, que bien pronto 
quedaron ínútiiés por los certeros disparos de 
nuestra artillería, ,e,xap,erandp esto de tal modo ai 
general Dupont, que ?ih esperar á refuerzos atacó 
también tpon-furia, sin otro resultado que aumen­
tar las bajas y desalentar á sus soldados. - '
Llegadós por fin los refuerzos, entre los que. se 
hallaban los temibles y renombrados dragonesy se 
formálizó el aíaqüe qué al hriricipio parefció favo­
recer á los franceses, sobre todo por la parte que 
los raencloriados Aragonés atacaron; pero aren­
gadas .enérgicamente nuestras tropas, pronto se 
rehicieron, atacando condénuedO y acuchillando 
á los dragones de Privé el escuadrón de Fárnesío, 
mandado por sü sargento mayor don Francisco 
Cornet, que murió én él combát©.-
responle con la preñez de las espigas y con él 
fruto dt Ips árboles diciéndoles «soy tuyo* 
trábajaque no tienes amol».
Pfuaa irrefutable de trido ello es la reunión 
que los terratenientes de la cuenca del Gua- 
daimedna, celebrarón el 26 del pasado Jwriio, 
reunió!, no de protesta^ no; sino voz común.
Voz gSieral qué récdnocíendo los buenos pro- 
póáiípf dél ministro de Foriienío, ponía frente 
al desfonpclmientri absolutri dé lo qué es esta 
regióilpára íélácíonáfla con los beneficios que 
puM n despreriderse de la Ipy,, eí grifó dé vi­
da pe cuatro mil individuos ¿rimé cuya ékís- 
tencá se cierne y los temores de lo descono- 
cldqdQs teittptps del hf m,bré;, Jos .femores.rde 
lavéñigración, de la ruiniá más cabaL más
COfil.tleta; teraore]^v.qritn .de wJA* ^«landá
q u e p  bá podido é.ficontrar 
'tnásigual, pi.más fiel trasunto qiie eí ^^Cfito 
elevidp por l'ris, qué Gonippnen la Comisión.y 
guadaa las confianzas de todos los íérfate- 
niertes de la citada cuenca.
■ fí'uchss deducciones podrían sacarse, püés 
broferi srif^s, délri qué séría la población (no 
rebibladón) de los mpntés, petó dejémoslas, 
q |#ás,, por lo m|smo qué solas saltan d vistá, I suspendieron por diversas causas. 
W # m o slé ^ ^ ^  púntos que alTrppe-| N u e v a s  c a u sa s
Películas nuevas diariameat®
FORASTEROS; No dejar de visitar diaria­
mente el Cinématógrafo Ideal, donde, además, 
se regalan postales con vistás de .Barcelona, 
Málaga y  Gibráltar.
A M d i e i i é i a .
A te n ta d o  , -
Gomo á las diez de la noche del día 1.® de Fe­
brero último se hallaba Francisco Giíilién Calero, 
en estado.de embriaguez, promoviendo escándalo 
la puerta dél cinematógrafo Victoria, pretendiendo 
do éntrár sin bMlété, y al acudir el ágente Joaquín 
Robles, le d i ó ^ ^  bofetada, lúcharido luego _cori
Por tai'raOtivo, compareció ayer el Guilíéri Ro­
bles en la sala primera.
En el acto del juicio, el fiscal, modificando sus 
copclusioues, interesó para el prpcesadq la pená 
de dos años, once meses y once días de prisión 
correccional.
S u sp en s io n as
Los reátáñtes juicios qué estab,an señalados, se
¿qué falta le hace beber? Al pueblo que abandona 
lo? eléiriéntales principios de la nutrición para 
atender á las numerosas gabelas que una corrom­
pida administración municipal le impone, ¿para 
qué quiere esa agua. El día en que el pueblo, hay 
ahérrójadó y envilecido, se dé cuenta de q«e no 
solamente ha de cumplimeiítar deberes, sino que 
también hallarse autorizado por las leyes á exigir 
se le ponga en posesión de sus derechos, ¡ay de 
sus tiranos! Pero en fin, echemos á un lado vanas 
digresiones y sigamos con el asunto de las aguas 
objeto primordial de estac maí hilvanadas cuar­
tillas.
Yo aseguro que para remediar este acuario mal, 
bastaba con que unos cuantos hombres, provistos 
de piquetas dieran al traste con todos los grifos de 
particulares, existentes en esta villa, empezando 
tan benéfico servicio por los del cacique, pues este 
señor obligado está á estirnular con el ejemplo.
Aplicando la medicina expuesta, la cura sería 
radical: afluiría á torrentes á las fuentes públicas 
el tan afielado liquido; los propietarios de huertos 
cercanos ballarianse contentos y satisfechos; todo 
el mundo tendría agua tomándola de 1 as precita­
das fuentes y cesaría también el constante disgusto 
y clamoreo de la-mayor parte de estos vecinos por 
consecuencia de los abusos que algunos señores 
particulares vienen cometiendo en los odiosos 
grifos.
A fin de evitar también las roturas en la atargea, 
para robar y distraer las aguas, que se nombre un 
fontanero que vigile y denuncie á los infractores y 
el que caiga, caiga; que se rasque el bolsillo ó va­
ya á la cárcel; que no haya contemplaciones de 
ningún género.
Ahora rae dirijo á la primera autoridad civil de 
la provincia.
Sr. Gobernador civil.
Preciso y  conveniente es evitar que el pueblo 
pueda salir á la calle en pacífica manifestación 
diciendo: ¡Abajo los grifos de particulares! Porque 
de esta pacifica actitud popular podrá ¿quién lo 
duda? saltar una chispa bélica y provocar un con­
flicto de orden local grave.
guáraosnos obligados|á ínfluir.el particular con 
lo que es del (¿é'sar, po rque^^ jlfe l^^^
zálpon Ja tierra inalaguéñá establécó ésá,m is-| .Se instruyen las siguientes causas:
f I Torrox.—Hurto de una burra á Amador Moreira
T  Que se acarrea la ruma total óe buena «Ruiz.
P3|2de la región. ; I Marbella.—Robo deprendas ,á Andrés Martin
I® Que, por ende,* se originarian graves!Serrano. ^
daros á la capital. :• |  Coín.—Quebrantamiento de embargo en un sem-
3° Que el fin que se persigue, cual es el de |  ̂ -londí.-Tentl^^^^
Ántequera.-Muérte por una caída.
P o sesió n
evitr las inundaciones, no se obténdría por laj 
apliiación de la ley; y  qúe, po r tánb , el per-| 
juico ocasionado á la provine^ \sería incalcu- 
labli, mieníraa que no ae ía proporcírinaría be-j 
néfiio ningiinq.
Mínimum,
blo no se agote y cori^gá por lá^fúwzanró^^píTstm 
administradores no le quieren conceder por grado.
V. E. que tan merecida fama de justiciero tiene 
en esta provincia de su mando, e? él directamente 
obligado á evitar, con su prudencia y tacto exqui­
sito, que no lleguen á vias de hecho los tristes va­
ticinios que narrados quedan.
Si desde el mes de Febrero del presente ario se 
encuentra en poder de la Comisión provincial, pa­
ra que este organismo informe, la solicitu(L,que 
gran número de vecinos de esta villa elevaron á ¡a 
autoridad, quejándose de las deficiencias y prolon­
gados abusos en el servicio de aguas, hora es ya 
de que el citado organismo emita el informe por 
V. E. interesado y devuelva, debidamente requisl- 
tada á ese Gobierno civil lasalicitud aludida.
Y hora es también de que V. E. resuelva en jus­
ticia, déjando con su enérgico proceder recuerdo 
grato é imperecedero entre estos pacíficos habi­
tantes. .
La Comisión organizadora ha recibido los 
siguientes trabajos para el Ceffaméri*
Lema: Isidoro Mayquez.— Fema 24. Ura 
obra dramática.
Lema: «Salve rielante estrella del- Paraíso». 
-^Tema 2,® A la virgen de la Victoria.
Lettia: «Amencia Vinéít Amiv».—Tema 18. 
Soneto á Málaga.
La inercia es la muerte____ _________ _ _________Lema; «La inercia es la muert  del Comer
Jas situaciones conservadoras cqrao en las I fomentar
liberales se han visto en las; Diputaciones ' u L :  .Facta non v e r b t . í r i m f k  Estudio 
provinciales y en los M nnicijjioaesaclase de sobre el estado actual de las escuelas en Mála- 
amaños inmorales. Arrendatarios del con- ga, sus riécesldades y sus reformas.
tingente provincial y de otros servicios pú­
blicos, que son testaferros de los diputados 
que n ^o c ian  con la influencia y la posición 
del cargo; contratistas de arbifriris y  de 
obras y de servicios municipales, que son 
también coberteras y testaferros de los con­
cejales ó de los propios alcaides, que así 
mismo utilizan su representación en bene­
ficio propio, son hechos que estamos hartos 
de ver, que se han denunciado siempre á 
los cuatro vientos y que se han dado en to­
das las situaciones políticas, con igual, es­
cándalo y protesta de la opinión. No es, 
pues, una inmoralidad exclusiva de la polí­
tica conservadora lo que ha denunciadó en 
éste caso el Sr. Canalejas; es una Inmorali­
dad que afecta á todos los paj;tido| del ré- 
giriieri actual,por qué esa cíase dé cotnércio
Lema: «La Caridad».—Tema 18. Soneto á 
Málaga.
Lema; «La fe».—Tema 2.® A la virgen de la 
Victoria.
Lema: «Fahtasías=íTem a 1.® Poesía lírica 
Lema: «La Esperanza».-Tema 19.Un cuento! 
Lema: «Victoria ó muerte» .—Tema 2.® A la 
Virgen dé lá yiqtpria.
para paseros
En el taller de velas de A n t o n i o  G a r ­
c í a  M o r a le s ,  se confeccionan ios me­
jores y más baratos toldos para  paseros.
SE VENOE
una cama y ropero de nogal. Lágunillfia 15 (taller) 
informarán.
Ad n ás dé la obra
i i f o m u n L u  i  u o u m iu io o , ,
hállast̂ de venta éri la Administración dq este 
periódjoel nuevo libro del insigne escritor 
republiano
“Piñado de Ironías,,
Pinedo 4® cañA Pbü.a: 3 ptas.
Ha tomado posesión el nuevo Juez de insíruc- 
cióri del páitido de Torrox, don Luis Feijpe Vi- 
varico.
Sfiñaiamientos paralioy 
Merced.i>-Aíeníado.--Ffandscp Sánchez Prieto. 
—Letrado, Peralta-i-Prpcurador, Sr. Bravo.
M erctd:-pobIe rapto,—Alfonso Podáéeta Mu­
ñoz y otro.—Létradosseñbfés CióHdey Mapelli.-* 
Procuradores séfibres Bravo y  Mésa.
INFOí?MAC¡0N! militar
Huma y Espada
Calle d élos Mártires ri.® 23
( ( P a i i a d e p i a )
Quedan puéstps á la venta los renombrados— 
Mojicones—(Bizcochos Madrileños) de calidad 
superior é inmejorables condicibries alimenticias 
para las personas de avanzada edad y muy parti­
cularmente para la lactancia de los niños.
La justa fama que gozan estos bizcochos, débe­
se á que están elaborados con sustancias muynu- 
5 tritivas y esquisitas, por lo cual son un muy efí- : 
S i I caz reconstituyente para los estómagos débiles y 
delicados. Es lo mejor pj^ra tomarlos con chdcoia- 
te, café ó leche. •
iSojicOnefii [  BizcoeliOií ÜElidrileñosJ 
U n a  l i n p a  1 ^ 2 5  p t a s .
En Roda hs sido éxpuesto elolano enralievaí Gallad,atosMárUrasaümaro23(Pana<(ar!a)
de la paie.comprendida entre Aiparideiré y las lia-
nadas d« Gerastepar, donde tendrán lugar én el l ^  ^  — r  .. _
mes de (cíubre las Escuelas prácticas del bateílónl a jT iS a  l H  a i
plaza. d . Chialana, qua gaarnaa. e t o r n a  M a t e r i a
Está hcho en e?cala de 1 por 10.000, con unaf d ía  l a s  a g u á s  p o t a b l e s
perfecciá admirable. I r -  j  . i ,  o. j  \
Merecieiogios su autor, D. Teodosío Vega Ta-í . POfUL^ del di? 24 del pasado m p , algo fíe- 
bares, coiandantedei citado batallón, por los co-j con el deficiente servicio de aguas
nodmiems que revela en el mencionado piano, jpolribles en esta villa. •
^prvMn nnrn A/ni I Quc recoHocer que dicho periódico báse con-
oervicio para noy f vertido en heraldo de esta noble causa y por ello
ParadaExtrémadura. j merece los encomios y alabanzas que la gente
Hosplíay provisiones: Extremadura, 6.® capi-1 sensata de este ihal administrafío pueblo viene’ 
J«ñ. í prodigando á tan valiente é im parcial diario.
en esta región; ha llovido copiosamente. Por di- 
u 3l U.6Í I los manantiales han tomado gran cau-
’̂ íT^Í * D  J  '  I Nuestro manantial—así debiéramos llamarle, si
r lO r G n C lO  í v 0 d . n ^ U 6 Z  |ú¿Pscuantos empingorotados Sres.no creyeran.
¡Abajólos grifos! 
14 de Julio de 1908.
Antonio Ramos Guia.
M O D I S T A
Señorita Dolores Peña Fernández ofrece á su 
numerosa clientela su nuevo domicilia y talleres, 
en calle dé Pozos Dulces número 1, piso principal.
lija iar@l0
IIÍ€» jM  B I r a @ 0  y  
M i d j A  E s p i m i o o g
DE LA
O e m p s u ñ í i »
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
m ti^a rin o s. Pera pedidos Emilio d d  Moral, Are* 
nal, número 23, Mdsga.
OlisinfaciODes t¡¡st§orofé£ioas
Instituto ü& Málaga
DIA 17 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura media, 762,11.
Temperatura mínima, 22,1.
Idem máxima del día anterior, 27,0.
Dirección del viento, S.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, marejada.
Uupont .
En tal situación y comprendiendo Dupont que s i , . - -
no llegaba el general Vedel eñ su auxilio era ¡njpo-1 í r parecen cree!, que los pobres tenemos pre
sible ganar la batalla, trató de abrirse paso á ío- HdaluMa carga que había tomado en Má- í de?tinacióri á morir de sed—se halla también in­
da costa, infundiendo ánimo á sus tropas al grito llaga tlrlorencio Rodríguez, buque en el cual en ésa gracia que la naturaieza se ha digna-
de/V/ve/'emperéar', mas á pesar de la valentía y e l ’sé dldaró un incendióla madrugada del iue-i .. u, x . .arrojo que demostraron los soldados franceses, l 1 , . ^  ^  |  P«roes el caso que habiendo llovido tanto y te-
nuestro ejército barría por completo al enemigo, 
oponiendo á su paso nuestra infantería una in- 
franqueabié barrera de carne, fuego y acero.
Por fin, agotadas las fuerzas, desalentados al 
ver más de 2.000 cadáveres 
sedientos y jadeantes por 
pont la suspensión de hostilidades para tratar de 
las bases en que había ,de firmarse un,a capitula­
ción.
Firmóse ésta ep la'casa de Postas situada entre 
Bailén y Andújar, doride sé había instalado el ge­
neral Castaños, exigiendo á los franceses queda­
ran prisioneros de guerra, deponiendo las armas 
Esta condición se cumplió en la carretera, don« 
de fueron los franceses entregando espadas, fusi­
les y es ñones; rindiéndose Dupont personalmente 
á Castaños, con éstas célebres palabras:
Os entrego esta espada, vencedora en cien ba-1 
tallas. I
A Ip que contestó Castaños, con suma sencillez: 1 
—Pues yo, geriéra!,es ésta lá  primera que gano. I 
Las consecuencias dé esta célébre baltalla fuéforil
« „ j  ? rileiido, por consiguiente, el manantial que abaste-
X  barriles, y cajas de vinos, de ¡ ce de agua á este pueblo, tan gran cantidad del lí-
Afíolridé Tprres.  ̂ i quido citado, empiezan ya á sentir ios efectos de
Seqita y pirico sacos de azúcar y diez ca-f la sed ios vecinos de la calle de Cáñamaqué y los
y otros tantos heridos, li^sd  [a misma mercancía, déla Sociedad A zu-|ñe  las demás anexas, por lo que, palmariamente 
el calor, solicitó Du- ícareíLaiio?. |  queda démostmdo que el problema del agua aquí,
.................. Ciéuenta y tres bultos de vinos y l i cores. ! x,
de ifcasa de Adolfo Pries y Compañía. ^í̂lPOR rfp ¿iffFPhn Pranpte líUGlite dft Iñ C3ll6 CltSClñ Hiluy© 3i]̂ Un3 8gU3| 6Sv .̂nto ^sen ta  sacos ae airecno,ae ürancis-|pQrque^ forzando la máquina, cortan en gran parte 
CO c las renas.  ̂ «  j  «. |  lá$ de laé'demás fuente» del pueblo, y esto resulta
C:n sacos de azúcar, de Pedro Rico. f  irritante y perjudicial á ios propietarios de huer-
Vmíidós bultos de frutas,de Rueda y Ramí-í tas que vienen pagando un cánon por los derrames 
rez. i que afluyen á sus dichas fincas.
Ds bultos de'tejid08,de J. Rosillo. |  Ni las célebres llaves de paso, ni las ídem de
Eecíseis bultos de vino, de la casa Jiménez también nos las ^hubieran traído de
& Imothe ■* Barcelona nuestro alcalde saliente, han podido
Cíe Az, í Hhoí,*« f evitar qu6 la tan discutida agua caiga consíante-
^is cajas de vino, de J. Hueim Sanz. |  mente en la fuente de la calle de Cañamaque.
uatro cajas de licores, de Sureda. |  y  mientras tanto los grifos impertérritos, intan-
Cen sacos de afrecho, de Cástéi. "gibles. ¡Óhl Reconozcamos y. p»iclaraeraqslá-in-
i costado del buque habíalas siguiénief munidad dé fó¿ grifos. Al pd^lri‘qué noéome
F e r ro c a r r i le s  a n d a lu c e s .-E s ta  com­
pañía tiene el honor.de poner en conocimiento 
del público, que á partir del dia 25 del corrien­
te tnes, empezará á regir la tarifa especial nú­
mero 15 p. v. (aprobadat)or real orden del 14 
de Abril de 1908, para el transporte de vinos, 
mristri, arrope, alcoholes, aguardientes y vina­
gres, en las lineas de la red de esta compañía 
(exceptó en la de Alicante á Múrela y Torre- 
vieja.)
Dicha tarifa, que se encue.ntra en las esta­
ciones interesadas á disposición del público, 
conforme á lo dispuesto, anula y sustituye á 
las que á continuación se expresan.
Especial núm. 15, aplicable desde 1.® de 
Enero de 1884.
Ampliación de la anterior, aplicable desde 
el 15 de Octubre de 1890'.
Especial temporal, serie T. núm. 1, aplica­
ble desde el 15 de Agosto de 1893.
Especial temporal, serie T. núm, 2, aplica­
ble desde el 10 de Mayo de 1906.
A cc id en te s .—En el Negociado respectivo 
del Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros Bernardo Navarrete Martin, Francisco 
Farreiro Aranda, Antonio Cerralvo Ortega, 
Antonio Redondo Muñoz, Antonió Chamizo 
Alba y Baríoiomé Porras Pozo.-
A sñ x ía . —En la perrera de Martirlcos fue­
ron asfixiados ayer doce canes, ingresando 7 
eri deposito. /  :
Idh grAVé.—En el establecimiento bé-
D O S  B m C IO N B B
.....  lili
B J L Í 'Ó P t n L A »
S á b a d o  t g  d o  J n U o  d o  1 9 0 8
CALENDARIO Y CULTOS l  á a  ocho del Ltual.
Luna menguante el 2Q, a las 12‘2 tarde. Sol, 
ale 4,48 pónase 7‘2Qi
18
Semana 29.—SABADO 
Santos de hoy»— El triunfo de la Santa 
Cruz. . j  r, ,Santos de manaría.—Sm  \ Y\ten\t de Paul.
Ju b ile o  p a ra  b o y







18 Julio 1808.—Vadeó el rio el general Re- 
ding, unido ya á Coupigni, con intención de 
lanzarse sobre Bailén y revolver sobre Andu- 
lar cogiendo á Dupont aislado entre sus divi­
siones y las de Castaños que estaban en los 
Visos. El mismo dia por la noche salió el ge­
neral francés de Andújar, con un propósito se­
mejante al de Reding, que era en el de ^  
éste entre su cuerpo de e]éreito y las bierzas 
Que se hallaban en la Carolina. Procuró hacer 
esta evolución muy silenciosamente para que 
Castaños no se apercibiera de ella y poder 
asaltar el inmenso bagaje que en centenares de 
carros conducía.
D r .  Il^anaja
PLAZA DE LA. MERCED NÜM. 25 
G a b iu e te  de O p tica  
Graduación de la vista para la corrección de lá 
Miopía, Astigriiatismo, Hipermetropia &
No se cobran honorarios. , ,,.,,,
LacasaFiowey Boissler de Lon^es. remüirá 
en elegantes armaduras de concha, Niquel Y 
los cristales que el cliente necesite.—Cronw-Gias 
Roca y Roca del Brasil.
Cristal Isométrico, el más recomendable por su 
limpieza y poco peso
G ura ©1 astésu sg o  é intestinos e! î Uxlf 
Estomacal de Sálz de Carlos.
IL o s  © ly a n a fi® »  56
Extenso surtido en jamones de todas las re­
giones, embutidos de Candelario. Riojana, 
Rondeño. Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer­
do. Servicio á domicilio.
C arrillo  de m an o .—Se compra un carrillo 
de mano.
Eli esta Administración informarán.
E stu d io  fo to g ráñ co  L ouvre» . 
Esta casa se distingue por la calidad de sus 
trabajos,prontitíui y economía.
5, Marqués de Larios, 5.1 X<o m á s  © ó m io d o  y  b s i r a t o  
para campo, e,s la cama de campaña y mece­
dora lona de A. Díaz.
Granada, 86 (frente á El Aguila)
L a  E sposición  d̂ e m u e s tra s .—Los se 
ñores comerciantes é industriales que quieran 
exhibir sus productos en la Exposición de 
muestras que ha de celebrarse en la Alameda 
durante los festejos de Agosto, busquen el 
anuncio correspondiente en la segunda plana, 
pues les interesa.
Oallioida P izá  Extirpa rápidamente sin 
dolor ni molestia, los callos y durezas; nó 
motiva los inconvenientes de emplastos y de 
líquidos. Precio 1 peseta. Por correo y certir 
ficado, 1,30.
Plaza dal Pino, 6, farmacia, Barcelona. De*- 
posítarío en Málaga: B. Gómez.
S e  a l q u i l a
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro 
ó cinco carnajes é igual número de caballerías 
con vivienda en la casa núras. 49 y 51 de la 
calle Madre de Dios. También cuenta con am­
plio pajar.
Idem «Matías F. Bayo», de Cádiz.
Idem «Industria», de Almería.
Buques despachaos 
Vapor «Industria», para Motril.
Idem «Matías F. Bayo», para Almería. 
Idem «Cabo Espartel», para Barcelona. 
Laúd «Ricardo», para Marbella.
De Instrucción pública
P a ? í m c © s a . PrecioVéMitas al fijo
^contado
Se ha posesionado de la escuela pública de ni­
ños de Santa Ana, dé esta capital, el maestro in­
terino don Ildefonso Muñoz Molina.
CAJA MUNICIPAL .
Operaciones efectuadas por la misma el día 16
INGRESOS 
Suma anterior . .
Cementerio». . . • • «
Matadero.................................






Loción Agua Colonia Orive á la cabeza des­
pués de cortarse el pelo evita los catarros fre­
cuentes en tales casos 4 litros 16 ptas. estacio­
nes franco todo gasto, remesando valor.
Horas de 10 i  12 y de 2 á 5
Fá-lsrioa © speoial
de ta p o n e s  y  s e r r ín  de corobo
Cápsulas para botellas, planchas para ¡os fdes, 







Gorras para ios guardas del Parque.
Animales dañinos...........................
Telegramas. .................................
Camilleros. . • • • •












E! Depositario municipal. Luis de
4.737,
Messa.





Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 41,299,92 peseta^.
doPor el Ministerio de iá Guerra se han conced
ios siguientes retiros: . , . .. ,
D, Juan Arces Torres, coronel de infantería, 662
la
^^D^^EnVique Martínez Terán, capitán dé la gdar
In s titu to  politécnioo.-^Además dé los 
profesores que como ya dijimos, con>títuyeri 
el claustro del Instituto politécnico dé Ronda, 
ha entrado á formar parte del mismo el arqui­
tecto don Santiago Sangüinetl.
b e ta n id ó .—En el Mónte Bermeo, término 
de Cortes,ha detenido la guardia civil á Diego 
García Sánchez, que tenía en su poder tres 
cerdos extraviados dias antes á don Jacinto 
Gutiérrez^ Pérez, sin que hubiera dado cuenta
*^*P¿dro' C u fvaB lS o , guardia civil, 22,50pfe8é-
Doroteo Martin Campo, comandante de Ca­
ballería, 375 pesetas
L as principales F ib r ic a s  de Suiza en Eelojeria  nos p a ra  vender
acred itadas m arcas á  precios estipulados y reducidos p a ra  aum en tar sus y e n t.
ana casa 
oriraero.
S e  @ 1 0 ,0 1 1 3 1
la calle Gerezuela, número 20,en
depósito de Hijos de Diego Martin Marios, Granada número _§L-Ce-
c e m  e n t o s  S b  ¿¿lcC /L k(elm ljo rconoc¡d  Y MANO muy
económicos.-Se garantizan las calidades.
M A D E R A S
Hijos de Pedro yalls.—Málaga
Escritorio: Alameda Píiücipal, núin. 18. 
inianríadorés de maderas oel Norte de Europa,Irapo t   
^*F^ica^^/asér^m adéras,áille Doctor 
Dávila (antes Guartéíes), 45.
Muro V Sasnz
Ayer constituyó en la Tesorería de Hácíenda;,
don^Luis Rodríguez Caro, un depósito d. 
pesetas para ios gastos de demarcación 
pertenencias de mineral de hierro de la n ina titu­
lada «Bárbara», del término de Alora
Por la’ Administración de Hacienda
aprobado el reparto 
pueblo de Alora.




Marca Gloria de tránsito y para el consumo con
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas superiores de 3‘50 á 4 pesetas arti^ 
b a d e ie  2i3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 
4*50, de 1903 ¿15, de 1902 á 5,50. Moníilla á6  Ma-
|4 A|*a ¿ S ^
Jerez de 10 á 20. Solera arcbisuperior á 25. Dul­
ce y Pero XÍmená 6. , m.jt, ^
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptás. en,adelante.
Por partidas imporíántes precios especiales, 
^ su m b lé n  se vende un automóvil de 20 caba-; 
líos casi nuevo. „ ,  .
A l a m e d a  S I
ha sido
néfico
” T~77~7  7 “ , fuá MiradaIdei hallazgo á las autoridades ni á su dueño.del distrito de la Alameda, fué cura^^^ _ i ,  n ire r-
aver la niña de 10 años Josefa Palma Hurtado 
que presentaba una herida de seis miiímetros 
eti el ojo derecho, ocasionada en la Plaza del 
Circo.
B e n u iic ia .—La guardia municipal noctur­
na h a  denunciado los aguaduchos de la A|u~ 
meda Principal,por tener sus dueños mas sillas
y mesas que Jas reglamentarias.
E x p e n d e d o r  e m b u la n te .— Antonio Hi­
dalgo Cano ha sido nombrado expendedor 
3 tnbulsnt6 d6 billétes de la Lotería Nacional, 
con destino á la Administración del ramo,en la
J u n ta  d ire c tiv a ,—La nueva Junta Direc 
Uva de La Amistad de Ronda ha quedado 
constituida en la forma siguiente:
Presidente: Don Antonio Ríos Rubio.
Vice: Don Rafael Burgos López.
Secretario: Don Francisco Querrá Ordoñez. 
Idem 2.°: Don Francisco Virúé.
Tesorero: Don Manuel León,
Vocal: Don Juan Carretero Burgos. 
:|Eacopeta.—Al vecino de Teba Manuel 
Leal Fontalbs, ha intervenido la guarpiia civil 
una escopeta por carecer de licencia. 
R ec lam ado .—En Antequera ha sido cap-
Por la Dirección general de la Deuda r Clases 
pasivas se otorgan las siguientes pensiom s:
Doña Josefa Rivas García, viuda del pi mer te­
niente don Onofre Puignao Gusquet, 470, losetas.
Doña María Dolores .Quirós Martín^; uérfatia
del teniente -cororiel don Guillermo Qu ós Oa- 
llart, 1.250: pesetas. ,
Doña Concepción Saz Puerta, viuda de 
donJoséLópez AlanJ, 625 pesetas. . i
Doña Isabel de laé Bellaceras Amor jValdés,., 
viudb del oficial mayor que f ué del Mm' ste i - 
Gobernáción don José Galo, csn 2.187,50
.Im p © IM ti© rÍ  
M é d ic o - C ir u lá t io  
Especialista en enfermedade» de la mama, par­
to» y secretas.—Consulta de 12 é 2. •
Médico-Director délos Safio» de LA ESTRE LA 
YAPOLO.  ̂ , , ,O ister, 8 . p iso  p r in c ip a l
capitán
i El Director general de Contribuciones^ 
¡tos y Rentas comunica al Sr. Delegado ha i nombrado oficial de cuarta clase de la “ 
tración de Hacienda de esta provmcia
Que se establecerá en el Paseo de la 
Alameda Principal, del 15 de Agosto pró­
ximo al 4 Septiembre, durante la tempora­
da dé baños y féria y fiestas de Málaga.
La exhibición unida al anuncio es hoy 
el procedimiento más nuevo, completo y 
eficaz que existe para el desenvolvimiento 
de las industrias, artes, comercios y tedas 
las múltiples manifestaciones del trabajo 
humano. ,La forma de la Exposición es sencilla y 
bella, conio puede juzgarse por el grabado 
anterior. Estarái# instalada en escaparates 
ó muestrarios con sus correspondientes 
cristales, llevando, además, una fuerte 
cubierta. La» muestras se expondrán en 
aparatos en forma de pirámide y sobré ta­
bleros hechos exprofeso para que su exhi­
bición reúna toda la explendidez y belleza posible. La ««minación será e ié e t to ^  ^
El importe diario de cada muestra:cuyo emplazamiento «o exceda de 
gan 20 centímetros y medio metro dé altura, costará una peseta y aquellos que requieran rriayor espa
en la CÍ»araiO«clal de Comercio de 4 i  7 de la larde.
LA TISIS ES CURABLE






villa de Torrox. «i„„Mn «ipí turado Gabriel Muñoz Rojas, mandado en
> « « « •  <*• .a Audiencia de M ^ l a r r S d V v a i e 'L c i a ,  , ; V
toaio Guerrero, Secretario de la Diputación| peygonal.—Parece que eh Ron
Provincial. ,  ̂ .. .
Lo celebramos, deseándole completo alivio
P o stes  in ú tile s .
Tés^lnútiles que existen sobre el campo en el 
trayecto de la carretera de Málaga á Anteque­
ra, entre los kilómetros 554 al 566 dé la misma, 
3 I precio nilnimo de cincuenta céntimos de pe­
seta íá unidad, siendo de cuenta del compra­
dor su recogida de, los expresados kilómetros 
E jj jjo.—Dos amigos de lo ageno arrebata 
ron ayer de la mano á una señora que transita
da, por un exempleado de cierta oficina públi­
ca, se enviaron los padrinos á un teniente al-
’¥% «c .Tflñdadó en qué está ínstruyéndoúri 
expediente, no ha podido corresponder por 
ahora á ese requerimiento.
C onvicto  y  confeso.!—La guardia civil de 
Campillos ha detenido,Ingresándolo en la cár­
cel á disposición del Juzgado instructor del 
partido, á Antonio Herrera Segura, autor del 
robo de 6,50 pesetas cometido en el despacho
Francisca Mora
a^erJ
19 barriles vi o, a
--------------  de bebidas de su convecinaba por la calle de Compañía un portamonedas|ygf¿¿jj^
con 30 pesetas. 1 interrogado Antonio Herrera por los civiles.
Los cacos emprendieron la fuga. |  declaróse autor del hecho, entregando el dine-
C u ra d a .—En su domicilio, Haza Alta nú-|ro  que guardaba en el bolsillo del chaleco.
mero 55, sé produjo ayer casualmente AnaPu-l T e a tro .—Se asegura que en el teatro de , -- í.------
|ol Rodríguez, una herida punzante en el coao|yjjj.jg(jgjjgg Ronda actuará muy en breve i granel, carbón, á la orden, 
derecho, siéndole curada en la casa de socorro |  compañía cómico-lírica, de las tres que 
de la calle da Alcazabiila. |  están en La Línea de la Concepción con moti-
D© p o lic ía .-A y e r  se posesionó del cargo | vo de la feria. ,
el vigilante de tercera ciase,don José Cereceda in cen d io s .—Én la era situada en el barrio
de la Reina, extramuros de Humilladero,decla­
róse un incendio que fué extinguido cuatro ho­
ras más tarde, después de consumir el fuego 
mieses propiedad de Juan García Pacheco,
Elias Velásco Tejada y Antonio Velasco Pa­
checo,; valoradas en la suma de 1.169 pesetas.
En los trabajos dé extinción del incendio re
Botella. . .r-
El mismo día cesó Francisco Postigo Gon­
zález, vigilante de segunda, que pasa ascendi­
do á Port Bou, como ya se ha dicho.
T ra b a ja n d o .—El obrero Diego Bonilla 
Martin, que trabajaba ayer en las obras del 
Parque, tuvo ía desgracia de sufrir contusio
en la casa de socorro del distrito.
Jun íia .—Según comunica el alcalde de 
Cártama á este Gobierno civil, ha quedado 
con'átiíuida en aquella villa la junta local de 
Protección á la infancia.
P ia ^ o .— Por el Gobernador civil se ha con­
cedido plazo de ocho dias, á fin de que los 
propietarios interesados en la expropiación de 
terrenos de este término municipal para la 
construcción de la carretera detetcer orden de 
la de Cádiz á Málaga á la de Málaga á Alora, 
sección 1 ‘
nes en la mano derecha, que le fueron curadas sultÓ tiías Fuentés Galle con quemaduras de 
’ * impóríanciá.escasa
Según resulta de ¡as diligencias practicádas 
por la guardia civil, el siniestro ha sido ca 
sual,
--También se inició otro incendio en la era; 
del cortijo de la Higuera bajáj enclavado en 
terreno de Almárgen y propiedad de don Fran­
cisco Romero Durán.
Varios trabajadores y la guardia civil del 
pueblo, lograron sofocar el fuego cinco horas 
después,sin que hubiera que lamentar desgra­
cias personales.
Las llamas rédujérón á ceniza veintÍGÍnco
SOBRE UNA CARTA
Málaga 17 Julio 1908.
Sr. Director de El POPÜL R, 
Muy distinguido señor míos Al leer e El 
POPULAR de hoy las disculpas del ádmir stfaí= 
dor de Loterías señor Paraceda, respec) del 
incidente que en su Administración mdpcu- 
rriera eí43,;ratifi^o: y Jiiantengo én t@ds sus 
partes corad exactísimos todos los exTéinos 
de mi carta-queja publicada ,el 16, aun (úando 
dicho señor no Jos niega
Café y
LaI.olja«Jo® ó Mávguez O élíx
PLÁZA DE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la, 
tárde.De tres pesetas en adelante, á todas horas, 
A diárió, macarrones á la napOtltana. Variación 
én el puto del día. Primitiva Solera de Montilla. 
Queda abierta la nevería, con toda clase de ciados 
V refrescos. ,
 ̂ SERVICIO Á DOMICILIO
Entrada por la calle de San Telmo, (Pasillo de 
la Parra.) __________
Ninguno duda que ia tisis, esta tremenda enfermedad, se cura.- ¿Por qué entonces las cura­
ciones son tan raras? Porque los medicamentos empleados hasta ahora para combatirla se 
muestran dél todo ineficaceh. Inútil insistir sobre un -argumento tan claro. Los muertos no se; 
Sientan y no se enumeran las familias que lloran queridos. La creos^ e yo-
doformo hacen perder á los enfermos un tiempo precioso, quitándole asi toda esperanza ae re
Dejemos, por lo tatito, de Una véz estos ^medicamentos inconcluyentes y solo pongamoscobrar la salud pierdída.
halo Safamientos qüS^iviaU^ distúrbios ("tos, cansancio, fatiga,, inápeténcia,
ahoffo sudores fiebre etc.) procurados del terrible azote y son verdaderamente al paciéntela 
prue& de que con los mismos llegarán al cumplimiento de sus deseos, és dedr, recuperarán
la JLUISÍ B E N R I  V B J Í ir i ,  fhédico, cirujaho, especialista en las enfermedades del
pech?y corazón; cu^mJub^^^^^ pulmonar ¿on un procedimienfó Y racio-
£ilC
nal con el cual alcanza resultados admirables también en los^ásos mis graves.
Los días 2 2  S 3  ¿ 4 .  25-y 3 6  de Julio él tendrá consultas de 10 á 1» Y,de - 
M ál^ren  tí H o tá  Beina Victoria, Paerta del Mar, núm, 36,
3  á 7  tarde en
F p i c e i o n e s  m e r c u p l a l e s
é>4n'ÍCTf«V«T.tt.' .
30 fardos tejidos, á Jiménez; .ly  p rriies. ya . 
Romero; 13 sacos azúcar, á Rueda; 18 bulto teji­
dos. á la orden; 25 barriles vino, á Torres; I sa­
cos arroz, á Fernández; 25 sacos cacao, á T( res; 
16 barriles vino, áTudela; 11 barriles alcohl, í 
Moreno; 7 sacos azúcar, á Solís; 22 barriles ;!co-| 
hol, áNarváez; 2 vagones carbón, á la ordn; 5 
id. id., á Muñoz, 111 barras plomo,, á Herri a y 
C *: 21 id. id., á Gallardo; 2 sacos pimiento ipli 
do, á Ruiz; 15 sacos harina, á Fernández; 30 íem 
mineral, á la orderi; 28 barriles vino, á Lam théj 
13 barriles alcohol, á González; 9 fardos tejidís, á
Gómez Hermanos; 1 caja sombreros, á Navii; 3 
caja» pérfúníbrta, á Peláez; 4 sacos polvo ció uro, 
á Siles; 18 barriles vino, á Romero. _
Importación.—Vapor Sará^esso, de Newpcjt;
Lanolina Mercurial
F r a n q n e l o
Tratamiento del Pioio-Rojo y Serpeta
D E L  NARANJO Y LIMONERO i
S S o l~ fa " e l P u tProductos Químicos del uig 
Para detalles pídase el folleto «Insecticida Marti
Deoositatio en Málaga: Don Antonio Lorenzo, Perito Agrícola. Alameda de Colón, 11, oficinas,
■contiene crao'U(u wc ~uiM.-%raceixr puTu, ^
completamente extinguido por medio de aparato 
movido Dor motor eléctrico.p r-------------------  ^
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias.
SE ALQUILA
«n a  coeliepa
en calle de Josefa Ugarts Barrientes, núm. 26
Gpand©® almae©n©s
- D E -  'FEUX SiEHZ CALVO
He de advertir, údemás, para que n 
juzgue de ligereza, que hubiéraraé ba 
más pequeña indicación de que la list 
faltaba allí momentáneamente, para n 






Con gran rebaja de precios realiza esta casa mu­
chos artículos de temporada.
Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas y al- 
pádas. Lanería de señqrás é infinidad de articulps 
propios de estación. . •
Se realizan una gran existencia de blusas bor­
dadas, blancas,y de colores desde 250 pesetas, en 
ĈÍ6Í3IltC
Gran surtido en lanería alpáca» y driles para 
Caballeros. ;
SASTRERIA .
Se confeccionan.'tpda, clase de trajes para caba­
lleros á precios écoiiómipios, , •
D© Washington
En Takana explotó un polvorín.
El accidente ocasionó nueve muertes.
De París
O raseles a lm a c e n es  dé te jid o s
F. Masó Torruella
T o rm e n ta
Dice Le Mafia que en Poitiers. descargó 
fuerte tormenta. En una granja cayó un rayo y 
mató á trece personas., _
También pereció el ganado.
Se Han visto caer en lá bahía catorce exhar 
lacionés.
N o ta
El corresponsal del Journal des Debats tele-  ̂
grafía desde Berlín que Pichón ha dirigido 
una nota al embajador alemáiv tratando del 
via je de Abd-el-Aziz á Marras<quesh y de la 
conducta francesa en Marruecós,
Termina el dopumento afirmando qúé la po­
lítica deí Gobierno de la Repúblicai es siijeera 
y éxpontáhéa..
En los circuios oficiales aiemanes han pro­
ducido estas declaraciones efecto excelentí­
simo. ' d
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad-para camisas y vestidos^ 
Sombreros de paja últimos modelos.
Vino legítimo de los Montes
nos presentarme seguidamente con n queja, 
. - -------------------comolo hie.
trozo l.° de la l.% comparezcan en 
aicaldia de esta capital á hacer la designación 
«de peritos que ies representen en las operacio-f gavillas de trigo, un granCero de ce-
nes de filar y valcíai los rtencionados tetre-f. W  l  mm  y m  m o s  de paia,
■ calculándose SU valpí en 8(^ pesetas, aproxinos.
R e y e rta .—Un individuo que emprendió 
3a fuga, cuestionó con Antonio Chamizo Vi- 
llatoro, resultando éste con una herída ’coníu- 
sa en la cabeza, de pronóstico reservado.
Recibió auxilio fac'ültátivo én la casa de so­
corro de la calle deí Cerrojo.
O b ra  n o tab le .—Hemos recibido los cua­
dernos 17 á 20 de la notable obra Historia del 
Levantamiento, Guerra y Revolución de Espa­
ña,tseñia por el insigne historiiyilor Sr. Conde; 
de Toreno, testigo presencial de aquellos glo­
riosos hechos.
De venta en casa del Editor Felipe Gonzá- 
Bez Rojas, dalle de Rodríguez San Pedro, 9, 
Madrid, y en todas las librerías y centros de 
suscripci0ne3.de España.
T itu líí.—Por este Gobierno civil ha sido 
auíorizadQ un título de guarda particular jura­
do expíidido á favor de José Mena, vecino de 
Alhamin de la Torre. ^ ^ ;
35,i&uinión.—En breve se reunirá el Sindicar 
to  de Vinos y Licores. í
ÍEteourso.—En nombre de don Rafael Rc- 
anetp Aguado, don Eduardo Ayala.Sáenz, don 
Diego Jiménez Gallego y don Mariano S^ra- 
ñaga García, se ha interpuesto recurso con- 
tencioso-administrativo ante dicho Tribunal 
contra acuerdo del Gobernador civil de- esta 
provincia, de dos de Marzo último, recáido eii
madaménté.
La cósécha se halíabá ásegúráda én la Com­
pañía «La Previsión Española*, de Sevilla.
Délas jndagacionespracíicadas parece que 
el iiicéhdib ‘ha sido casuál.^
M ensaje.—Nuestro estimado colega roh- 
deñü ¡M Democracia propone se redacte y fir­
me por todos los periodistas é intelectuales de 
la vecina ciudad un mensaje de admiración, 
que se ofrecerá á don juán Pérez de Ouzmáh.
E x tra v io .— De terreno de Alhaurín el 
Grande ha desaparecido una caballería propie- 
de Antonio García Rueda, ignorándose su 
paradero. -
A. cu m p lir condena.—El veéino de To­
rrox, José Pérez Nieto, ha sido encarcelado 
para cumplir la pena de arresto, impuesta por 
aquel Juzgado.
A n ien aza .—Ha sido detenido én Alhaurín 
de la Torre José Ratnirez Moya, .por insultar y 
amenazar con Una pistola' á dón Aiitóhió Lema 
Ramírez, que saltó las tapias del huefto de la 
casa que aquél habita.
al Administrador principal,
, No tenga duda alguna el señor Praceda, 
quevaun sin obligación oficial de enaearme la 
lista (cohio me áfitmaba el señor Poz al con­
testar mi queja) y quizás sin intenció de mo 
iestar, no observó conmigo aquel! s reglas 
de cortesía á que nos creemos merece ores los 
que usamos buenos modos de pedii aquello 
que por derecho nos corresponde. ^
Doy pot terminado este incidente, á usted 
señor Director las grácias por su béne olencia.
Suyo aítsnío s. s. q. b. s. ffl., Anífíio Cas 
Hiló Ramos, r  ^
Molina Vario 7, esquina á Santa María, 
Vino tinto superióf uña arroba, . pesetas 4.'
id. id. id. 1|2 idi . * 2.
Botella de i litro . . . . . . » 0.30
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía, sedas; gasas, tules, vestidos 
¡ á piedia confección en tul negros alta noye- 
dad y de Isatista bordados en color y blari- 
CGs, extenso surtido eii Plumeties bordados
Id. de 3f4 litro
vapojL»© » .© © ^© o s
Safidá'S fíiP déi pUétio áe Mil
Especialidad en vinos añejos, 'ágüardientes y li­
cores. Una botella Rioja de 3j4 litro 0.50 pesetas. ; 
No olvidar las señas, Molina Lario 7
o;2Q inglés y relieve, MantiUás dé Blonda y paño-




Molina Lario J 4 ,r—Málaga
... ..Eivapors?orr.eotran<:^
E m i r
«sídrá de este puerto ei 22 de Julio j 
Nemours, Orán, Marsella y con trá 
los puertos del Mediterráneo, Indo-C 
Australiay Nueva Zelandi^. j
iMeíilIa, 
io para
B e  K s i a c i n a
En la mañana de ayer se efectuó una 'misa 
de réquiem por el alma de los marlnós fallecidos. 
Al acto han asistido los Sres. Comandante de 
- , u « j  j  I A B Marina, segundo Comandante y oficíales de está
cxpediente^obre obras de defensa en ei Arro-|¿Qjjjati(jaijQ¡a^ como igualmente las clases subal- 
yo Seco y Rio de las Pasadasj éu íúfhiuio de|ternas y marinería de la misma.
Mijas.
Y acd n te .—Se encuentra vacante la plaza 
de Fiscal municipal de Jimera de Libar, de­
biendo proveerse en térmmo de 15’días-.
líom bram ieiito.-H a sido nombrado agen­
te del servicio especial para la represión del 
contrabando de cerillas y fósforos de la 6.^re- 
gión que comprende las provincias de Málaga, 
Córdoba, Granada y Jaén, con residencia en 
este último punto, por orden de la Adihinisr 
tración general del monopolio de fábíicación 
y venta, fechá 30 tícf Junio último, don
Ha sido destinado á esta Comandancia de Mari­
na, el sargento segundo de infantería de Marina, 
íJoséiSaníiago Jiménez.
El vapor'trasatlántico francés
A l g é v i ©
saldrá deeste puerto el 23 de Julio para Ealja, Río 
de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ares, y 
cou conocimiento directo para Paranagua, [lorio- 
napoús, Rio Grande-do-Suí, Pelotas y Fbrp-Ale- 
gre con trasbordo.en. Río de Jsneiro, ara la 
Asunción y Vilía-Concepción con trasbojio en 
Montevideo, y para Rosario, los puertoéle la
Cervecería de José Escobar
Pasaje de Heredia (esquina á calle Santa Lucia) 
• - Cerveza de la marca la Estrella de Oijón 
Precios por barriles, litro á 53 céntimos de 
tránsito, á 45 céntimos litro. , . „
Botellas de un lj4 litro docena ptas. 1,7o. 
Avisando se mandan á domicilio. „ :
Botellas de li2 litro, tapón corcho, ptas. 3,50.
ARTÍCULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas yde- 
más artículos del País y extráhjeros.
Los géneros blancos que trábajá esta casa, 
sin competencia por su calidad y predios, los 
tiene consíaníemeiite en existencias.
Acaba de recibirse un completo surtido en 
tiras bordada? alta novedad. '  -
Cada díá tienen mayor aceptación los corsés 
marca francesa fóririá recta, quyd, ésdlusivo 
depósito está á cargo de está casa.
P A R A  B A Ñ A R S E  E N
Libros de lance
R ea lizac ió n  d e  10 .0 0 0  lib ro s  
Freeiós haratísimos
Libros antiguos y modernos.
Piran colccción de Hbros en francés. . 1
Todos los dias de 12 á 5 de la tarde. Solo por un 
ni6S» ' ' '■ á
' calle Duque dé la Victoria, núm. 3, portal 1
rivera y los de la Costa, Argentina, Sud y 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Air<
unta
El vapor tra*,atlántico francés 
Pam pa
saldrá de este puérto el 12 de Agosto para 
Janeiro, Sanios y Buenos Aires.
Durante fel día de hoy el teniente de navio don 
José Montero, Juez instructor dé esta Comandancia 
continuará la sumaria que forma por el incendio ¡Barrientes 26, Málaga, 
del «Florencio Rodríguez».
P .
Para carga y pasaje dirigirse á su consign 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa
S e
Almacén y solar, propios para negado de vinos 
en péqtieño, panadería, barrilería, vinagrería, traj 
pería & situados en calle Mármoles. ,
Informarán en el núm.-69 de dicha calle.
I j  de
■ Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Espartel», de Algeciras. 
Idem «SargáasQ», dé New-Pott.
Sevenden cuatro ventanas á dOs hojás asisar 
¡das, de nuevá copsíriicdón y propias por su raa- 
IñOj para almacén, pii ésta redácción Iñfórmi’átf
Fábrica de Camas de hierro y metal doradas
Elegante y acreditado Estáblecimieñto de baños 
de mar y dulces tan conocido en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio al 30 de Septiem­
bre.
Médico Diréctor don José Impellitieri, calle Cls- 
ter núm. 8. ■
Servido de la tarde
COMPAÑIA, 7
Recomeadatnós al público que visite esta Casa' 
antes de hacer compraB.
Higiene y economía consigue el que compra ca­
mas de hierro. ' ,  .
SE ALQUILA
úna cochera con capacidad para tff;s coches.— 
ilejón Álmotsa 7,y 9 daráu.rázó^,.
17 Julio 1908. 
D© Londres
Eti ei ttqn del ferroci|rril metropolitano se 
declaró u ú  iacéndip que duró varias horas, 
siendo impósible ía penetración en el lugar 
del supeso por efecto de la intensa humareda. 
No se hán registrado desgracias personales. 
JD© Boston
Ha explotado una caja de cartuchos cuando 
la abría el inspector de Aduanas.
El inspector tjuedó muerto en el acto, resul­
tando además alguno? heridos.I - . ... I '• iihm--.' ■ )
17 Julio 1908.
F a d r é i s  d a s n a t ú r a l i z f t d o s
Eti la Comisaria jdél. distrito de la Universi­
dad détíunció uti ‘sujeto anónimo que en:e! 
bóüievárd de Alfaerttí Aguilera núm. 5, trip li-, 
cádb; existía úná ñifla secuestrada.
Elinsp'ectór Sr, Izardó y el agente Checa, 
provistos del oportuno mandamiento judicial, : 
se personaron én la citada vivienda, donde ' 
habita Isidro Alyárez, cabrero, ¡casado pn se­
gundas nupcias con Ursula Recio.
De su anterior matrimonio tiene el Isidro |  
tres hijas, Ilaihádas Leáltád, Anítá y I.orénza. ' 
de 12,10 y 8 añóá, fespectivaménte. . ;
Anita desaparecía con frecuencia, di^ciendo^ 
sus padres, á cüántoVpréguhiábári, que ie  ha- ; 
liaba en e! caihpq^- - ■ v .1
A las seis y media se presentaron los poli- ; 
cías en el edificio dejreferencia, verificando un ¡j 
registro qué no dió resultado, y ya iban á 1 
retirarse cuando repararon en un zaquizami.
Isidro, qué acompañó á los policías en lá 
práctiPá de la. diligéncía, manifestó qué allí era, 
dónde güardabá'tóS cabritós írecién naeídds." :
Dentro dé aquel nauseabUrido'rincón, eiítre \ 
el estiéfcpl, desnüdá y acardenalada, hallábase 
la niña Ahita. . ,
Inmediatamente se la condujo á ja Casa d e « 
socorro del distrito, donde ordenaron su inme- ; 
diato traslado.
I Los policías detuvieron á los padres, tenien­
do que hacer grandes esfuerzos para evitar una 
agresión del gentío que clamaba contra aque-. 
lia crueldad. :
El jüe¿ de guardia, que ló éra el dél distrito 
de Palapfo, don Pedro Armentérés^ sé pérsbnó 
en el Hospital, donde vivamente emocionado 
interrogó á la pequeñuela, la cual negó que lâ  
pegaran. |
Dos testigos .han manifestado qué eii dife: | 
rentes ocasiones oyeron |os lamentos de .lps| 
pequeñas,pudiéndose apercibir de que los mal-  ̂
trataban ,de obra.
Las niñas Leáítád y Loréhza, ásegu(ah ta&i- 
bién qüe no iás mairtlrizan y en Puanto á lós 
esposos juran que tiunea pegah á sus hijas.
Dícese que la niña Lorenza también ha s ii-! 
frido fréeuentes encérrironas. ’
Los padres fueron enpareeiados.
Este suceso ha producido gran indignación  ̂
en el público.
■ D e .@ a u  © © 1 b a s t iá i i   ̂ j 
A las nueve y media de la noche varíes bó-| 
tes del Club náutico se acercaron al yate Gi^ 
raída, conduciendo á cincuenta socios que 
acompañaban á muchas damas. , <
Detrás de los botes, marchaba u n , gabanb» 
con los oifeopistas y lá rontíaíla, fotmada ppf
guitarras y bandurrias. , , ; ’....... ^





S a b a b o  1 8  d e  J u l i o  d e  1 9 0 8
B n ii^ a i i  « Iá i®s
Agua pupgaute, remedio In- 
dispeneable para las fami­lias.
Hunsrádi János
£1 ,tipo :más perfecto y más 
popular de los purgantes.




programa, al que puso remate
Los socios del Club desl)idieron á los ma­
rinos del Giralda  ̂ oyéndose muchas vivas. 
Enorme gentío presenció la despedida.
Ia | Los dos puntos principales que tratáronlos 
'ministros fueron: el de los duros sevillanos y
lía  Tsídó a biertq el sarcófago que contiene 
los restos del rey Don Jaime.
El esqueleto mide un metro y noventa y cin­
co centímetros.
No se confiervan los restos de otros reyes y 
príncipes.
—Se ha, reunido la Comisión del centena- 
lio.
Dé Tortésa
Témese que ocurra urt conflicto entre la cla­
se pescadora, si no se revoca la autorización 
concedida á los vapores pesqueros para ejer­
cer su industria en estas costas.
La cuestión es importante porque afecta á 
miles de familias.
De Tenerife
La policía obligó á desembarcar del vapor 
italiano Savoie á diez y siete jóvenes peninsu­
lares que^arecían de la necesaria documenta­
ción, y á una señora y sus dos. hijos, reclama­
da ella por las autoridades de Barcelona, de 
donde se fugó, abandonando et domicilio 
conyugal.
Pisculba la fugitiva su conducta con los ma­
los batos dé que la hacía objeto sumaridOv 
De Bilbao
En Santurce se ha verifícado una fiesta marí­
tima, sacando en procesión á la Virgen del 
Carmen.
El mar aparecía brillantísimo, surcándolo 
sesenta traineras engalanadas y que figura­
ban góndolas. '
Trasca Imágen fortnaban las embarcaciones, 
yendo detrás el Ayuntamiento, las corporacio­
nes, el clero y la banda municipal.
Enorme gentío presenciaba el acto, que re­
sultó fantástico y hermoso.
De Barcelona
el de la hacienda municipal.
Al salir, manifestaron los consejeros que no 
comprendían la aiarma que ha producido la 
real orden sobre los duros sevillanos, pues 
aquélla no tendrá efectividad hasta tanto que 
se díctenlas disposiciones complementarias, 
marcando las diferencias entre la moneda le­
gítima y la falsa.
Añadieron que el Gobierno vélase en el caso 
de poner remedio al asunto, empezando por 
señalar las r diferencias entre ambos cuños y 
recordando las medidas dictadas para evitar 
las falsificaciones.
El Gobierno seguirá estudiando el asunto y 
mañana por la tarde celebrará otro Consejo 
para ultimarlo.
Es seguro que presentará un pro>yecto de 
ley, á fin de que las Cortes resuelvan.
Respecto á la hacienda municipal, nos ha 
dicho Bustillo que hubo cambio de impresio­
nes, por el cual se advirtió un espíritu de con­
cordia que determinará la solución, 
í Añadió el ministro que se ha enviado riota á 
ios Gobiernos de Servia, Bulgaria y Rumania, 
á fin de obtener para España el trato de nación 
más favorecida en los aranceles, cuestión que 
interesaba grandemente á Cataluña.
Í! Ferrándiz dió ciiéiita á sus compañeros de 
lasgcasas que acuden al concurso de éónstruc- 
ción de la escuadra.,
Sampedró llevó al Consejo el expediente de 
arriendo de un local para la Escuela de Co­
mercio de Madrid.
Allende dijo que las noticias de Marruecos 
y. Guinea acusan tranquilidad.
Lacierva, Primo, Fígueroa y Besada, que­
dáronse sin despachar los asuntos que llévá- 
bán. . . ,
N ó m b ram ien to
Uno de los procesados por la agresión á 
Cambó en Hostafranch ha dirigido un escrito 




de ambas clases, y este sería el sistema más 
económico y sencillo.
Sabas Muniesa, presidente del Círculo de 
Unión Mercantil, juzga que la disposición es 
un verdadero absurdo,pues resulta que en Vez 
de perseguirse la falsificación, como cumple »1 
deber de todo Gobierno, es el público de bne- 
na fe quien tiene que pagar culpas agenas. 
Lógico sería, ya que los Gobiernos han
La mayoría de los comerciantes sé quejan ¡consentido la circulación, que el Estado los 
amargamente de los perjuicios que jes irroga j recogiera por su cuenta, 
la real orden sobre los duros sevillanos. I Tratando del mismo asunto, dice La Epoca: 
Los respetables banqueros señores García Ante la desidia que se había apoderado de la 
Calamaíte dicen que la disposición es tremen- plaza de Madrid, en la cual se admitían y cir
Turistas
Ha llegado el vapor francés condu­
ciendo numerosos turistas. ,
Estos recorren 1̂  población.
Por la tarde marcharon á Palma.
! Suioldib
A las seis de la mañana se arrojó por ei bal­
cón de un tercer piso el subdirector dé Telé­
grafos señor Rodríguez deTa Bandera, que­
dando muerto.
É Aquél había sido nombrado.contra su deseo, fdente del tribunal dé exáraenés para él Jn- p  en el cuerpo.
hallaba enfermo y no podía dormir; se 
f íf  Jtó ̂ aprovechando un momento de descanso 
i.íte su hija, que lo velaba.
El suicida debía.ascender en breve á direc­
tor.";
Dé Zápagozá
A las doce marchó á Huesca en automóvil; 
la infanta Isabel.
Fué despedida por las autoridades.
Antes de partir donó mil pesetas para los 
pobres.
A  dan B ebaétiáh
Allende marchará el 22 á Sari Sebastián. 
Cuestionés
Durante todo el día no ha cesado dé promo­
verse cuestiones con motivo de los duros se­
villanos, principalmente en el Mercado.
de la noche
damente perturbadora, ineficaz y perjudicia- 
lísima.
Aseguran,además,que hay varios medios de 
remediar el mal, todos ellos preferibles al es- 
escogitado, si es que se tiene suficiente garan­
tía y si no constituye una ficción el valor que 
se le asigua & la monéda.
Uno. de dichos medios es recoger ios duros, 
emitiendo billetes canjeables por plata en cual­
quier momento y proceder lentamente á la 
desmonétízación, con lo que la pérdida para 
el Estado resultaría pequeña, porque se com­
pensaba cón los billetes no presentados al co­
bro,, ,
, Máltrana, presidente de la Cámara Co- 
mércio, dice que lá disposición es peífecta- 
mente Inótil, pues deja en circulación los du­
ros legítimos, que el público no conoce, y 
ante la incértidumbre se negará á admitirlos.
Estima que debían recogerse los légltimos 
y los ilegítimos, cangeándolos por duros de 
nuevo cuño.
Algunos opinan que el Gobierno debe sufrir 
la pérdida total resultante de uno á otro valor: 
y entre ésto y que eí tenedor súfrá el qué-]
eulában sin dificultad los duros de cuño ilegi­
timo, como los corrientes,lo cual no sucede en 
otras poblaciones, nos pareció injusta la me- 
didá^ dictada para reprimir esa circulación 
fraudulenta, así como también por el temor 
que inspira su aplicación práctica.
Los periódicos, aunque con evidente exa­
geración, reflejan el general disgusto, echando 
ía culpa 4  Bustillo, cuando la resolución ha 
partido de la Junta consultiva de la Moneda 
y fundada en un dictámen del Consejo de Es 
tado, donde figuran personas competentes y 
de distintos partidos.
Extráñase de que se censure el recuerdo de 
las instrucciones de 1869 contra los falsifica­
dores,pues si se hubiese hecho antes no habría 
alcanzado tal vuelo la acuñación fraudulenta.
Reconoce que hay que proceder con cautela.
El Gobierno, termina diciendo, está, mas 
que nadie, interesado en evitar laa falsifica­
ciones y restablecer la normalidad monetaria. 
Habla Romanones 
Romanohes há négádo qué se prepare uri 
pastel en el asunto de administración.




Depósito de las renombradas 
marcas Wanderer y Naumann.
Faroles Riemann y toda clase de 
accesorios. Bicicletas inglesas con 
llantas nikeladas, dos frenos á las 
llantas y piñón libre, á 225 ptas.
V E N T A S  Á  P JL A Z O S  
2 4  A l a m e d a  2 4
3 T  ! ^ 0
S U C B S d iÉ m S  D B  A . M O N T A B G O N
FABRICA DE PIANOS 
A lm a c é n  d e  m ú s ic a  ó  ü & strn m e u to s
Oran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y extranlei'os 
instrumentos músicos de todas clases.-^Aecesorios y cuerdas para toda clase de instrumeiiíosr
Sucursales^n Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
V e n ta  a l  c o n ta d o  y  á  p la z o s . O o m p o stn ra s  y  re p a ra c io n e s
Aguas de Laujarón
Semanalmente se reciben las aguas de éstos ma­
nantiales en su depósito Santa María 17, vendién­
dose á 40 céntimos botella de un litro.
branto, hay un término medio que consiste enjia  actitud que ha tomado Cambó,, sin apaslb-
namienfo en contra de ellOs, cómo otras ve 
ces.
Cree que ahora quedará aclarada la actitud 
de las minoríás.
Bl famoso prbyéétó
El disciíirsó dé Moret há sídO átábado 
los solidafios.
Este ha hecho crear una base de Inteligen-
pori
DEANTEQÜERA
(DE NUESTRO SERVICIO ÉSPéCIAL) 
jTJülíó
L<a féblá dé Agoéto
Ayer salió para Sevilla, acompañado del 
veterinario D. José Saavedra, la comisión de 
la Junta de festejos, á fin de elegir los toros 
que se han de lidiar por los hermanos 5omfta, f cinco'  
en nuestro circo taurino, el 21 de Agosto, qt^e *
repartir la pérdida por partes ígualés.
Dn técnico, de la Casa de la Moheda dice 
que los duros sevillanos de 1888 se diferen- 
ciah de los legítimos en uno de los cuarteles 
deí escudo que sugeta la pata deí león.
Ignórase si en las demás emisiones habrá 
también diferencia.
Heraldo de M a d r i d fondo de hoy,dice
seno^de Abraham donde^vfvfa^ seguida al |dará aprobado el proyecto de administración, 
donde vivía. _  . f comenzando las vacaciones parlamentarias.
L a  f i r i i s p e i i s i ó n
La Gficetó publica una real orden suspen­
diendo la que se refiere á los duros sevilla­
nos.
Conferencia
L a  sesión  de h o y  |  Está tarde conferenciaron los representantes 
Se abre la sesión á las cuatro y treinta y -de  los viticultores de Málaga, Jerez, Aliéartfe
I y Valencia, para llegar á un acuerdo acerca de
' P ro p ie d a d e s  e sp e c ia le s
DEL AGUA DE LA SALUD
Depósito: Santa María, 21, con puerta en callé 
Molina Lario.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
estimulante.
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónieo-re- 
coristituyenfe.
Cura las enfermedades del estómago, producidas 
perabuso del tabaco.
De v ia je .—En el tren de las nueve y trein­
ta marchó á Cádiz la marquesa de Blanco 
Hermoso é hijo.
—En el de las diez y veinte y dos llegaron 
de Toledo: el coronel de Borbón, D. Narciso 
Acosta; el de Extremadura, D. Francisco de la 
Corte; el de la zona de reclutamiento, y los 
capitanes de infantería D. Joaquín Mañas y 
D. Joaquín y D. Luis Cuadra.
De Madrid, D. Luis Peláez y D. Ricardo 
Lozano.
—En el de las cinco y treinta vino de la cor­
te D * Josefa García Herrera.
—En el de las seis salieron para Madrid 
D. Clemente Calvo, señora y sobrina.
S ú b d ito s .— Ê1 cónsul de España en Saint 
Nazaire, participa la defunción del súbdito es­
pañol José Antonio Armada y Fernández.
dejpasar ni hasja don.de pueda llevarnos el pá­
nico del público,
SENADO
ea Preside Azcárraga./ i la ley de alcoholes.
^  renombrada fmia quei p¡pz jysqreu pregunta sise  ha dejado sinj La impresión de ios reunidos es que se en 
A A  ̂cfecto lá 1681 oíden sobrc circulación de los ¡Gontrará una fórmula de concordia.
Esta, por et impulso . o b s t e u q í e l b n l s t a s  
realejos y ̂  Ayunta-; Rodngañez pide se derogue la disposición.por parte de la Junta de miento, superará este año en 
lá de los anteriores.
Existe gran animación.—Pozó.
magnificencia á i ei ministro
- p  , . ... . , El de Oporto anuncia el fallecimiento de ío-
ciles  ̂ auxiliar para las digestipues difí-jsé Currugeira Ñores y Juan Francisco Oteiro y
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el) i ,
mal de orina. i láissaaistíoa.—Durante el pasado mes de
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte-'^'Giembre, se registraron en toda España, 
ricía. ; 53.297 natalicios, 36 340 defunciones y 9 307
i matrimonios.
I De estas cifras'Corresponden á la provincia 
I dé Málaga 1.540 nacimientos, 906 defunciones 
■ y 447 bodas.
I L ésión .—Trabajando en la calle de Oilerías
Nbiiene rival contra la deurastenid.
4 0  é tm o s. b o te lla  de 1 l i t r o  s in  casco .
Noticias de la noche ¡ se lesionó ayer el obrero EusebioRuiz Robles, 




17 Julio 1908» 
La «Clacota»
Ei diario oficial de hoy publica, entre otras, 
tías siguientes disposiciones:
/ Concurso para la compra é instalación de 
I un puente-báscula con destino á las obras del 
puerto de Motril.
Subasta para las obras dé la caseta y ci- 




17 Julio 1908, 
' f á n g O p
dirpmtp fltiípb hp nnnpria p«! ,Los diputados obstruccíonistas s6 reuníéron J
: : ;
I El duque de San Pedro de Galaíiu protes-, ,  iHaraburgo á lá  vista , . .
¡ ta de que en el Banco se negaran á aceptar los! _____ Bolsa do Madrid I n
^'•‘iros en la ventanilla de pagos. |  " ...... .........—............v J w V
Bustillo ofrece conjurar el conflicto. |
Cambios do Málaga
Día 16 DE.Julio ' . | R esolución.—Con motivo de las quejas
Parla á la vista. . , . . de 12.30 á 12.50 Presentadas por los vecinos de Gaucin refe- 
Londres á ja  vista. . . , de 28.20 á 28.24 rentes á las tomas de agua por los particula- 
Hamhiurgó á lá vista ¿ . . de 1,381 á 1.383 * reSf dejando al pueblo sin el indispensable lí- 
Dia 17 j)E Julio ■ ^  ^quido, el Gobernador civil ha ordenado a la i-
^  Léese una proposición incidental de las opo-!?®rpét“0 4 por 100 Interior......
Noticias de origen inglés dicen que una gran siciones pidiendo se manifieste si queda dero-í® P®r 100 am ortizable.............
Los diputados obstruccionistas notificarán 
esta tarde á Aparicio que sé disponen á pedir
mehalla ha llegado á Laráché, deteniéndose 
poca distancia de la ciudad.
—Mohamed Torres ha enviado refuerzos á 
Larache.
I' . D © Tokio '■ '■ I
I Se ha resuelto reducir cuanto pueda ser lo s , 
I gastos militares, sin comprometer por ello la 
I actual situación del ejército y la armada. i 
I ' Do Now—Youk ' I
I Los insurrectos de Tegucigalpa han sido re- 
Ichazados en Porvénir y Ceiba, emprendiendo i la fuga con dirección á,San Sebastián. '
gáda lá real orden. * ’
La apoya Alonso, c mtesta Bustillo y se re-i Acciones ^s*ico de España.....
re­
tira Ja proposición.
Se levanta la sesión á las siete y quince.
CONGRESO
L a  ses ió n  de  h o y  ________  ____
Se abre la sesión á las tres y treinta y cinco. ’ Azucarera obligaciones.. 
Preside Aparicio. *
Diversos diputados hacen ruegos.
Moret pregunta si son ciertos los hechos 
ocurridos en la cárcel de mujeres, que denunr 
Cia la prensa.
Figuerpa dice que son ciertos, aunque eFes-
I P© París
cute la que asistieron ofícialesespañoles. % Moret censura las quincenas.
r  En el banquete ;se brindó por ía salud de Lácierva anuncia que estudia el modo de 













París á ía v ista .....................
Londres á la vista......................




» Español de Crédito.
» de la C.* A. de Tabacos. 















P re c io  d e  h o y  en  M á lag a  
(Nota del Banco Hispano-Americano). 
Cotización de compra.
acalde de aquel pueblo recoja todos los grifos 
de 11.90 á 12.20 ^no autorizados por el Ayuntamiento, 
de 28.10 á 28.15 ! R egreso .— Hoy regresará de Granada la 
señora doña Carlota Oliver-Copón, viuda de 
Col!, en unión de su sobrina María Luisa. 
B oda.—En







Liras . . 











12,20 Sociedad  E co n ó m ica .—Anoche celebró 
28j21 ’ sesión la Junta Directiva de la Sociedad Eco- 
j nómica de Amigos dei País, asistiendo ios se­
ñores Gómez Chaix, Gómez Olalla, Salas Ga- 
I nido, López Jiménez, Vilchez, Caracuel, So- 
i laño Rittivagen, Rivera Valentín, dage!, Mo-
1 i Dé Rabat públicos.
Habla Laoiopva
I Sigue asegurando el ministro de la Gober- *‘"5 Burgos, Gaílardo y Peralta Bundsen. 
nación que el señor Dato regresará á esta cor-1., acordó depositar en el Banco Hispano- 
¡ te el miércoles próximo, y desmiente que se, A*nericanq los fondos de la sü^ripción para 
, . . í avecine nin&iún acontecimiento oolítico de im- G* mausoleo á D. Pedro Gómez Gómez.
El sultán salió ayer para Tádla acamoando ri/í^*»^'^^^ ‘”®”^®”" portancia. |  Resolvióse aceptar los ofrecimientos del ar­
en Sidi Yakia á eO kilómetros al sur de Rabat. acuerdo^^con^el CorSeb en I D l p u t a d ó s  q u o  v o g r e s a n  > ¡lu]tecto don Fernando Guerrero Strachan para
Dicí X. B. C. que cuando se habla de estir- 'i U  i l b u T  S ^ t o S e b e ^  del cami- d m a y iry 'd 1 la " s  p1?a“1ust«ubae ' '  /
siendo así que él caciquismo reály el más des-1 a^ ^  ^ * * * ^ * ^  «Üí!y,«/Í12 y^ofrece presentar u n f
la iglesia de los Mártires con­
traerán matrimonio mañana domingo, la seño­
rita Dolores Jiménez Sabio y el joven D. Juan 
Prini Yuste.
Pérez Galdós convocará á los diputados 
obstruccionistas, para tratar de las alusiones 
que,ayer les dirigió el señor Cambó. 
« A B C »
consblador de todos, consiste en la complici- ; te leg ra fían  de Ondárroa que ayer se perso- proy^eto de ley resolyiendo el asunto. 
.............. . ’ leblos en un i la Cofradía de mateantes el ayudante de Nougués ésplárta una ¡nterpélacióri acercadad oficia!, que mantiene á Jos pueblos V.. ^  ̂ r - r  r-.. ■
triste estado de miseria morar y material, por * í  ® ^  x i. .jt sconsecuencia del cual sé hallan cieígós para ’ y *le bástante publico dió Expone la perturbación monetaria que ha |
pensar é Indefensos para erprogresó, i ¿ reciente ca-
I « A v 4i i« in ik a  íá^trofe, á las familias de los náufragos..
L o s  q u i j o s  s o v í I I a u o s  Ascienden éstos á veinte y nueve.
producido y enumera lOs perjuicios y peligos | 
que ofrece la dificultad de distinguir los ilegi-
(Autos Venta do la Tpini)
CALLE MALAGA 12,~CALETA
municando la Mesa las satisfactorias impresio­
nes; recibidas de Madrid acerca deí asunto.
Muy en breve podremos ser más explícitos 
respecto ál particular, aventurándonos á anti­
cipar hoy lá noticia de que el barrio se com­
pondrá probablemente de cincuenta casas y
Los camaréros de cafés se njegan á admitir i 
' los duros fechados en 1888 y 1898. f
Tampoco son aceptados en los estancos y ? 
tiendas,produciéndose á cada momento graves 1 
incidentes. I
La real orden que ha dictado Bustillos es 1
timos.
De Provineias Pregunta qué ocurrirá en el norte deAfridá. [y réiátivatnétiJé éconómico.
Este establedraientó,hoy Sucursal del Restáürant ; Se emplazará en un sitio que reúne excelentes se toda clase de efectos 
¡ La Alegría, ofrece al público un esmerado servicio; condiciones, abrigándose el orobósito de aue I Rl sitio es de ios más
^ V ia je ro s .-A y e r  llegaron á Málaga los si­
guientes viajeros:
Don Emilio Mora de Aoiz, don AJidrés Na­
varro é hijo, don Juan Muset, don Luis Gar­
cía, don Félix Ondoño, don Miguel Sánchez, 
don Juan Carbonell, don Isario Conifera, Mr, 
Cari Lideirg, don Ricardo Buigen, don Adol­
fo Reinhart, don Juan Fuentes y familia, don 
Enrique García y familia, don José Gómezj 
don Ramón Checa, don Gerónimo Diez y fa­
milia, don J. S. Hausen, don José García Ber- 
doy, don Hernán Octemberd, don Andrés Gó­
mez, Mr. Car Nello Toreamulli, Mr, A. Mus- 
surd y don Bias Mesa é hija.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Hotel Colón.—Don Miguel Moiach, don 
Enrique Roberto, don José Saníacruz, don An- 
toriio Ruiz Miranda é hijo, don Juan Huertas 
y don Joaquín Mengod.
La Británica.-Don Antonio Pérez.
N o v illad a . — La combinación anunciada 
para el próximo domingo ha quedado deshe­
cha.
'  tiV, domingo 26 habrá una novillada con 
Flores^ Coréiío.
Bxéélonto apapadop
Se arrienda un íbéaJ propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir-
De
f Entiende que la única solución es reacuñar 
; la moneda. j
I Bustilipreconoce ia gravedad dé la  sitúa-! 
vCióp, resultado de muchos años de abandono.
18 Julio 1908.
Huoéoá
 ̂ j  - X • 1 i A l3s tres dé Ijt tarde llegó la infanta Isabel Aivaradp intervleiie y el ministro insiste en
muy censurada por todos los periódicos, mu-^sufriendo el convoy que la conducía cuatro Que en breve presentará un proyecto que lo 
chos de los cuales advierten que se crea con horás dé fetréso, por recáíentamiento de las solucione todo. i
lamedida un gran conflicto. ¡ruadas. ’ f Nougués pide que maHana se publique la!
«e?i if  da Hipada que el j Al anden acudieron laa autoridades, ' real ordqn.aclaratoría en la Goceía, y, así fó!
esphita caque se inspira la real orden consti-i El alcalde la obsequió con un raraii de lio- Bústillo. f
luye una novedad jurídica, por; virtod dé la/'ré 'ry  la banda focó la maieba real. i A d m íu la tr ic ló n  local
Vinosj Licores, Aperitivos y Cerveza de las me­
jores marcas. -Especialidad en vinos de los Mo- 
rriles, ' - ' '
Venta Alegre.—Oaleta
i i , ri  l pr p it   q  t El iti    l   céntricos de Málaga y 
las obras comiencen en él próximo més de consiguientemente de mucho y consíaníe trán- 
iAgostp. sito.
cual los ciudadanos son respons^^ Después que cambió de traje dirigióse¡á la • Cambó reconoce que en el proyecto se 11-! Carbón de París, idem
Vegetales, Artificiales y Minerales 
Torre.del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz­
quierdo).
! Carbón encina cribado, quintal .







i»tado,.pé&  dic .
brirtt^to, ineótas para encorítrarlds. |  Terminada la función religiosa visitó ía ba norías^^^ defiende la presentada por las raí-^ En partidas precios convencionales. Ventas al
Estima £ / G/d6o que e r  Gobierno debiera fsíjica. y desde allí marchó aLAvniilíimíAn?n^'i:"°MÍira i«eie*a i • luífu j  j  x ^contado,proceder á la recív^ida de los duros sustitu-i a fn/íAo •% ' a i ^ I Ayuntamiento, j  ̂Maura insiste en la imposibilidad de tradu-i 
procederála los^gasajos de que Ja 'c ir  en una fórmula lo s/eseos de Cambó.
cables ‘ ^  ^ Moret se felicita del resultado del debate. í
Sbnndabah y pidiendo en cambio agua. f  Se levanta la sesión áJas siete. i
D o  C á r o l i n a  i  I n t e l i g o i i e i a  S n t l ^ U O  u S ^ ié  U 6  K 0 I1 C 6
i'onéiíriiWigyfflrffij
Per efecto del acuerdo del ministro, no pasa 
hora sin que en cada comercio haya un escán­
dalo, en cada barrio un motín y en cada distri^ i f|el Castillo ocurrió un accidente,] La Epoca acoge el rumor de aue a u m e n t a n Alamedt 6 Martínez M  ¿g
ío una manifestación. .. i  del que resultó muerto un obrero. ’'iasco7riente8de Qaeáa abiétía fa W f e
El País QpXna que la repetida real orden! Dé Gpénada ' ^  asegu- y reputS?SSr?d®^^^^^^opina que la repetida real orden i  é é a a
dipüaf los males del Estado, prope-i Anoche se incendiaron Jas eras pertenecien- ^^”  9rie en breve se aprobará e í proyecío*’de añ iw d rM rvK  en dicha Nevería
ndo para evitar la f^ncación fraudulenta,|tes al alcaide de Guadix, ardiendo quince fa-!administración y se concederán vacaciones] _  s o r b e t e  d e l  DIA
quese recoja la moneda ilegal y se cambie inegas de trigo.
por legitima, sin que se amenace coíi un d e s - | El fuego pudo ser sofocado después de 
POJO que representa una vérgüenza. ^ igrandes esfuerzos. - ^
_ , I n t e v v o n e l ó i i  i  Créesé que el siniestro ha sido
Es posible que Moret hable el último enelinado .
debate sobre la hacienda municipal, para re­
coger y discurrir las manifestaciones de Az- 
carate y Canalejas, y contestar á Maura y 
v3mbó«
El discurso de Moret constituirá él programa 
del futuro gobierno liberal.
<B1
Califica El Liberal la real orden de Bustillo, 
uiás que de triste desacierto, de verdadera 
enornüdad.
Estima que el Gobierno debe confesar su 
y revocar la disposición.
Habrá querido buscar-d ice—una solución 
f. P^jyeraa tan dificultgso, pero lo que en rea- 
uaaa ha hecho es preparar una serie de moti­
les y proporcionar auxilio á la política fran- 
on Africa, de donde nos vendrán como 
«ospechosos todos los duros españoles que 





Es inexacto que dimita Bustiilo. 
Ppotoeoión Ala industria
La Junta de protección á la industria nació»
Turrón de Alicante mantecado leche merengada 
y fresa.
, DESDE LAS DOCfi;'
Gráhizfldoi» café, Avellana, limón.
Hoy le fué presentada al fiscal una grave . -  - _____________ ___
denuncia por los últimos sucesos y otros abu- Aa determinado que en caso de declararse 
sos que se suponen cometidos por el susodi- “^^‘erta la subasta de un producto de la n a -‘ 
cho alcalde de Guadix. ^fción, se anunciará la segunda, advirtiendo que
H d  i P^eden^concurrír en las mismas condiciones
J J u  D a l C u l Q r i S  productores extranjeros y nacionales,Con-,
cediendo ú estos últimos un diez por ciento d e !A c to s  de b a rb a r le
Continúan registrándose hechos vandálicos 
|al paso de los trenes.
En la calle de Aragón arrojaron varías pie­
dras contra un convoy, hiriendo gravemente 
al fogonero.
A^er p t r e  Cornelia y Hóspitalet, úri desal- 
uífo ^ sobre los vlaj'eros, hiriendo á
Se ha dispuesto que sean perseguidos los 
autores de estos salvajismos.
El discurso pronunciado a ver no solo dimita, sino qué ádé-
Fi Ben el Congresi? no ha d e s S  ® cuando ja dictó no se halla-
maw hoy duró desde la diez de la lte rés. ^ P*®”°  <̂ e su facultades mentales,
canana hasta la una y cuarenta de la tarde. |  Se espera conocer el final de! dehaio billetesS
de cinco y diez pesetas para recoger los duros j
bonificación.
El extranjero tendrá que dar un diez por] 
ciento sobre el tipo ofrecido por el español p a - '  
ya optar á la subasta. '
Más sobi*e
los duvos sevillanos
Hablando de la real orden de Bustillos, nos 
nfones* emitido las siguientes opi-
Rius declara no comprender que ministro 
alguno firme una disposición de semejante ña-
Dírigida por l). Luis Díaz Giles 
P ro fe s o r  en  C iencias E x a c ta s
procedente dé la Universidad Victoria(Inglaterra) 
Preparación para Carreras Militares, Inge­
nieros Civiles &.
Pídanse Roglameutos
HORAS DE SECRETARIA [2 1 "
2, Correo Viejo, 2
MAIER
La más pura que se fabrica 
Pasaje de. Heredia 31 al 35
S E R V I C I O  A  D O M IC IL IO
i  :.|11 oens?^ electoral,.—JJa terminado la ,ím 
prensión de las Jlstaa del nuevo censo eiecto- 
ral.de la cifcunscripeión de Málaga y demás 
distritos de ja  provincia, habiendo ya sido en­
tregadas dichas listas en la Junta Provincial 
del Censo.
O p o sito r m a la g u e ñ o .—Entre los aspi- 
Táiites áJas cátedras'de lengua alemana de las 
Escuelas Superiores de Comercio de Santa 
Cruz de Tenerife, Joveilanos de Gijón y otras, 
figura ei opositor malagueño don Eduardo 
Dultz Torregrosa.
L a  ca lle  de R o d ríg u ez  R ubí.—Los ve­
cinos de la cálle de Rodríguez Rubí en Ja Pla­
za de ia Constitución han solicitado del Ayun­
tamiento la colocación de una verja á ia entra­
da de díéfia calle.
D is tin c ió n  m ereG ida.— Hasta recibirse 
confirmación oficial en el Consüládo de Fran­
cia de ia noticia dei nombramiento de caballe­
ro de la Legión de Honor á favor del Cónsul 
djeha nación en nuestra plaza, Mr. Lucide 
fio hemos querido hacernos eco de la 
misma.
Ayer leimos en un diario francés la relación 
de distinciones otorgadas ai 14 de Julio, en­
contrando entre ellas ia de Mr; Agei, quien 
actuaímeiite se halla fuera de Málaga, en uso 
de íieencía.
En la colonia franéesa ha sido perfectamen­
te acogida Ja menclohada fééómpénsa, y nos­
otros también de ella nos gratulamos, pues 
Mr. Agei es un funcionario celosísimo, que ha 
prestádo cohsianíemente valiosos servicios en 
su carrera consular, y él gobierno de su país 
no ha podido menos de reconocerlo así.
Reciba iá más cordial enhorabuena nuestro 
distinguido amigo Mr. Lucide Agei, persona 
que desde su hegada á Málaga supa captarse 
en nuestra población simpatías generales.
E je rc ic io s , — Los bomberos practicarán 
mañana ejercicios en la plaza de toros.
T e le g ra m a s ,—En las oficinas de Telégra- 
mas se encuentran detenidos, por ignorarse el 
domidiio de sus destinatarios, los siguientes 
telegramas:
Doña María Cordero y señor Mandrera.
E n  «V ista  F ra n c a » .—Varios aficionados, 
con Jáqueta y Torerito de Málaga, celebraron 
ayér en la plaza de Vista Franca una bece­
rrada.
A so c iac ió n  de d e p e n d ie r  te s .—Mañana 
á las once y media celebrará sesión la junta 
directiva de la Asociación de dependientes.
En esta redacción informarán.
Consejó P ro v in c ia !  de A g ric u itu r’S y  
G a n a d e ría .—Por falta de número no pudo 
celebrar anoche sesión el Consejo provincial 
de Agricultura y Ganadería, habiéndose cir­
culado segunda convocatoria.
L o s d u ro s  se v illa n o s .—La noticia de !a 
recogida de los duros sevillanos cayó ayer en 
Málaga como una bomba.
Cada hijo de vecino se apresurófá efectuar 
un arqueo para ver ía cantidad déjnoneda ile­
gítima con que contaba y saber, por tanto, á 
cuanto ascendería la pérdida que ía real orden 
dél ministro de Hacienda iba á ocasionarle.
Apenas amaneció empezaron los pequeños 
conflictos; en todas partes rechazaban los du­
ros sevillanos y hasta los legítimos.
Muchísimas personas que aun no se han 
dado cuenta de Ja diferencia entre los duros 
buenos y ios matos, los entregaban de ia me­
jor fe,sufriendo el consiguiente disgusto al ver 
que le rechazaban la moneda.
A una panadera domiciiiatía en la calle de 
Dos Aceras le devolvieron 23 duros, ai pagar 
una partida de harina.
El clamoreo que la real orden ha levantado 
en Málaga es grandísimo.
Verdaderamente, el Gobierno ha tenido un 
modo muy bonito de solucionar el conflicto, 
haciendo que ios demás paguemos culpas que 
son suyas únicamente^ por dos razones; pri­
mera: si no nos hiciera tomar por cinco pese­
tas lo que no vale más que la mitad, no ha­
bría nacido el negocio de ios duros sevilla­
nos; segunda: si la determinación que hoy 
adopta la hubiera tomado apenas se descubrió 
la ilegitimidad de estos duros sevillanos, no 
habría,como se calcula existe hay en ia actuaii- 
dád, 500 millones de pesetas de tal moneda, 
pues esa real orden hubiera hecho fracasar eí 
negocio en sus principios y la circulación de 
aquélla quedara reducida á una cifra mode­
rada.
Como verán' los lectores en la sección de te- 
íégramas, el Gobierno dice que la real orden 
no se aplicará hasta que se dicten las dispo- 
siciones complementarias, no comprendiendo, 
por cpnsiguiente, la alarma del público.
Ño la comprende por que no quiere, pues 
claro es que el solo anuncio de la real orden 
había de producir los efectos que arriba de­
cimos.
R e y e r ta .—En la" calle Alta-cuestionaron 







i»oa sD icio io i^ Sábado i8 do. JuHo do 1«0S
ÍMÍB ■ÉB
cisco Torres Ordoñez y un tal José, que se 
di6 á la fuga.
Los otros dos fueron detenidos.
R iña.—Anoche riñeron Valentín García Ga­
llardo y José María Martín, quien resultó con 
una herida leve en la mano derecha, que le 
fué curada en la casa de socorro de la calle de 
Alcazabilla.
£! Valentín pasó á los calabozos de la 
Aduana.
A noiaña d e sa p a re c id a .—Del huerteciilo 
de la señora viuda de Galvey, enclavado en la 
calle de Alfonso Xni, baráo de la Trinidad, 
donde habita con sus parientes, salió el j- »eves 
por la mañana una anciana de setenta años, 
sin que haya parecido á la hora en que escri­
bimos estas lineas, cuatro de la madrugada de 
hoy sábado.
La anciana está medio loca, viste de negro 
y i te/a alpargatas de cáñamo.
La familia ruega á las personas que puedan 
dar razón de la desaparecida, se lo comuni­
quen inmediatamente.
S o ldados in g leses .— Ayer llegaron á 
Málaga 250 soldados de la guarnición de Gi- 
braitar, ai mando de cuatro oficiales.
Los expedicionarios estaba fi escogidos en­
tre los mejores soldados de Gibraitar y perte­
necen á todas las armas.
Vinieron costeándose ellos mismos el viaje, 
apsovechacdo un permiso que siempre les ha­
bía sido negado y con el anhelo de ver nues­
tra hermosa población y estrechar los lazos 
amistosos que unen á Inglaterra y España.
Los turistas después de visitar la capital, 
marcharon por la tarde en tren especial, al 
punto de su residencia, yendo encantados de 
la acogida dispensada por los malagueños, y 
esperando que sus compañeros españoles le 
devuelvan la visita.
C ám ara  de C om ercio .—Anoche celebró
sesión la Cámara de Comercio bajo la presi­
dencia del señor Alvarez, para tratar del fo­
mento del comercio de exportación, importa- 
ciÓB y tránsito.
Hablaron losseñores López (don Q ). Bur­
gos Maesso, Ramos Power, Bartuchi, Nagel 
y Alvaret Net acordándose «dactar íin euee- 
tionario referente á los medios que deben em­
plearse para fomeitfar el comercio, que con­
testarán las secciones de Industria, Comercio, 
Navegación y Vinos.
También se acordó telegrafiar al ministro 
de Hacienda interesándole suspenda la recogi­
da de tos duros sevillanos, dando un plazo 
para efectuarla y que cuando lo haga pague 
todo el valor de la moneda.
Con tal objeto la Cámara hará una visita al 
Gobernador civil.




Dice uno de los critieos de mis mayores 
simpatías y respetos que el procedimiento más 
socorrido para hacer obras teatrales es coger 
un patrón de los más usados y aplicarle para 
cortar y confeccionar una prenda nueva.
Eso han hecho los señores Celso Lucio y 
Manuel Fernández Palomero para confeccio­
nar La Puerta del Sol, revista en un acto y 
cuatro cuadros estrenada anoche en Vital Aza, 
á tercera hora.
La obra se deslizó entre la indiferencia del 
público,ño oyéndose un aplausoJiasta que nos 
bailaron una matchíeha con mússica de Rtddo 
de campanas.
En ese mismo cuadro tiene el Repertorio un 
parlamentó que,si bien carece de originalidad, 
está bien hecho y fué dicho muy discretamen-
th por el señor Videgain. i
Aceptamos que la música sea de Ghapí,por­
que así reza en el cartel y porque no nos gus­
ta porfiar.
De todo lo que vimos lo que más nos agra­
dó fué el telón representando la Puerta del 
Sol, ^ b id o  ai inteKgente escenógrafo señor 
Alonso.
No creemos que la obra saque de apuros á 
la empresa, no obstante su sacrificio para de­
corarla y vestirla.
Oinematógraf’o Ideal
Anoche se exhibía un excelente programa 
de películas que llamó jasraraente la atención 
del distingido y numeroso concurso que ocu­
paba el amplio y leseo  lócál.
Entre aquéllas destacaba, dando una brillan­
te nota de color, la cinta llamada Cote d'Azur 
pintoresca, que recomendamos á los aficiona­
dos á cuadros naturalistas, pues hpy vuelve 
é ponerse, á petición de muchas personas, 
con algunas cintas más del mejor gusto.
Salón Novedades
Les Armonlques vieron confirmados anoche 
los aplausos con que les acogió el público 
en su presentación.
Los números presentados fueron variados y 
de mucha vis cómica.
Los demás artistas lograron, como de cos­
tumbre, constantes ovaciones.
También merecen especial ménciónjaspelí- 
culas que se vienen presentando, y que son 





Construcción y Reparaclófl de toda clase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
J. .Gareia Vázquez
Carmen 36, (Farmacia),—Málaga
Señalamiento de plazo por el Gobernador civil á 
los propietarios interesados en la expropiación dé 
terrenos para la carretera de Cádiz á Málaga, á fin 
de que designen peritos.
—Edicto de la Delegación de Hacienda relativo 
á personal.
-Anuncio de idear sobre nombramiento de 
agente. ,.
—Idem de la Audiencia Territorial de Granada 
referente á la vacante de Fiscal municipal.
—Idem de la Dirección de Telégrafos de Málaga 
relativo á subasta de, postes inútiles.
—Telegi ama oficial de las sesiones de Córtes.
—Las alcaidías de Benalmádena V Manilva anun--, 
dan hallarse de manifiesto al público en lás res­
pectivas secretarlas, los repartos dé arbitrios ex­
traordinarios para 1908.
i —Real orden del ministerio de Gracia y Justicia 1 sobre la comparecencia en Juzgados y juicios ora- 
' les, de los empleados (̂ el resguardo tíe tabacos.
—ElPresidente déla Speción segunda de esta 
Audiencia cita á Francisco Luis José Delgado Baer 
3ia- el Juez Instructor del distrito de la Alamedá á 
Antonio García López y Ana García Téllez;^ el de 
Aracena á Rafael Amador Fernández y Cecílió Já- 
ramüio Robles. . , , , j
■¡-Sentencia dictada por el Juzgado municipal de 
Paráuía en juicio de faltas sobre hurto de frutas 
contra'Francisco Heredia Plantón, María Josef^ 
Vázquéz Hurtado y José Fernández Martin.
-^Extracto de los acuerdos adoptados por él 
Ayuntamiento y Junta de Asociados de Málaga pn 
el mes de Junio de 1908.
I —Idem Ídem por el de Casarabonela durante el 
I mes.de Enero de 1907.
I —Nota tíe las obras ejecutadas por Administra- 
[ ción municipal en la semana del 28 de.Junio al 4 de 
Julio dé 1908.
Registro civil ̂ |
Juzgado de la Alameda §
Nacimientos: Marip del Carmen Albíñana Lio- 
rrente, Salvador Ramos Muñoz, Manuel León 
León, Concepción Pérez Fernández.
Juzgado de la Merced
Nacimientos. María de la Concepción Trigueros 
Trigueros, MaríáFtrrtández de Córdoba RochCi 
y Julián Vargas Santana.
Defunciones: Aurelia Fernández Colorado, Leo­
nila Hazaña Santapa y Juan Castilla Maldonado.
Para comer bien
I la'M áel íeri áe Coneii
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 16, su peso en canal y derecho de adeudo po»
29 vacunas y•6 terneras, peso 3.259,250 kilogra- 
mo^iioesetas 325,92. .
39 lanar y cabrío, peso 492,750 kilogramos; pe- 
setss 71 •
14 cerdos, peso l.lSSjOOO kilogramos; pesetas 
118 30
Jamones y embutidos, 193,OCO kllogramóp; pe­
setas 19,30. /
35 píeles, 8,75 pesetas*
Total dé peso: 5.128,000 kilogramos.
Total de adeudo: 491,98 pesetas.
Cementerios
Recaudadóri obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 28,00 pesetas.
Por permanencias, 27,50.
Por exhumaciones, 00,00. ■
Total: 55,50 pesetas.
A un hércules de feria, que ha de comparecer an­
te los tribunales por desacato á la autoridad, le 
preguntan: .  ̂  ̂ .
—¿No tiene usted abogado defensor?
—No—contesta;—yo hó necésiío quien me dcr 
fienda. Me basta yo solo para dejar fuera de com­
bate á todos los magistrados del tribunal.
E N  L Á  O A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderoj 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á todají 
horas.—Hay piantjio, |
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL AZA.-Compafiíacómico-liti, 
idon.ca dirigida por el maéstro Guard
A las 8 li4: «La Puerta del Sol».
A las 9 lj2: «La Viejecita*.
A las 10 1|2: «La Puerta del Sol».
Alas 11 lí2: «Casta y Pura».
Entrada general para cada sección, 25 céntimos.
TEATRO LARA. — Cinematógrafo-Variedades,
Esta noche, tres secciones, á las 8, 9 li4 y lO !|2,
Entrada de..grada, 15 céntimos; anfiteatro, 20,
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado en 1¡ 
plaia de los Moros.)
Ésta noche se verificará una sección continua 
que empezará á las ocho y media, proyectándosi 
hermosas cintís'cinematográficas. ■
Entrada de preferencia, 25 céntimos; general, lo
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.-(Situado ei 
la Alameda de Carlos Haes.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general, 15,
SALON NOVEDADES. -  (Situado frente al [tea, 
tro Vital Aza.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones, em. 
pezando Ip^primera á las ocho y cuarto, exhibiéa 
dose magnificas películas y presentándose, el nja 
labarista rumano y lo^ duelistas Les Vallieres.
Platea con cuatro entradas, 2,50 pesetas; butaca 
con entradá, 0,50; entrada general, 0,20.
Tipoíífafía dé EL P opular
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z6n que hace años sólo existía para 
amarme...»
Con esto y la firma de Amaranta ter­
minaba ia epístola, cuya lectura, absor­
biendo mi atención, me distraía de la ba­
talla. El fragor de ésta zumbaba en mis 
oídos como el rumor del mar, á quien ge­
neralmente no se hace caso desde tierra. 
¿Es tal vuestra impertinencia que que­
réis obligarme á contaros lo que allí pa­
saba? Faes oid. Cuando la tropa france­
sa de línea retrocedió por tercera vez,
extenuada de hambre, de sed y de can­
sancio; cuando los soldados que no ha­
bían «ido heridos se arroj'aban al suelo 
maldiciendo la guerra, negándose a b a ­
tirse, insultando á los oficíales que les 
llevaran á tan terrible situación, el Ge­
neral en Jefe reunió la plana mayor, y 
expuesto en breve consejo el estado de 
las oosas, se decidió intentar un último 
ataque con los marinos de la guardia im­
perial, aún intactos, poniéndose á la ca­
beza todos los generales.
Por eso cuando, leída la carta, aleé 
los ojos, vi delante de las primeras filas 
de caballería algunas masas de tropa 
coltando los seis cañones de la carretera, 
cuyo fuego certero y terrible había sido 
el nudo gordiano de la batalla. Servidos 
siempre con destreza y al fin con exalta­
ción, aquellos seis cañones eran durante 
unos minutos la pieza de dos tuartos 
arrojada por España y Francia, por la 
usurpación y la nacionalidad, en un co­
rrillo de veinte mil soldados. ¿Cara ó 
cruz? ¿La tomarían los franceses? ¿Se 
dejarían quitar los españoles aquellos ca­
ñones? ¿Quién podría más, nnestiios va­
lientes y hábiles oficiales de artillería, ó 
los quinientos marinos?.
Yo vi á éstos avanzar por la carrete­
ra, y entre el denso humo distinguimos 
un hombre puesto al frente del valiente 
batallón y blandiendo con furia la espa­
da; un hombre de alta estatura, el rostro
desfigurado por la costra de polvo queíestupor, cqn el alma y la eü suspen-
amasaban los sudores de la angustia; de 
uniforme lujoso y destrozado en la gar­
ganta y seno, como si lo hubiera hecho 
pedazos con las uñas para dar desahogo 
al oprimido pecho, Aquella imágen de la 
desesperación, que tan pronto señalaba 
la boca de los cañones cómo el ciélo, in­
dicando á sus soldados un alto: ideal al 
conducirles á la muerte, era el desgra­
ciado General Dupont, que había venido 
á Andalucía seguro de alcanzar el bas­
tón de Mariscal de Francia. El paseo 
triunfal de que al partir def Toledo ha­
bló, había tenido aquel tropiezo.
Los repetidos disparos de metralla no 
detenían á los franceses. Brillaban los 
dorados uniformes de los generales pues­
tos al frente, y tras ellos la hilera de
so, cual si aguardaran ,el resultado de la 
porfía para dejar de existir ó seguir exis­
tiendo. No obstante, ¿creerán ihis lecto­
res que algo ocupaba mi espíritu más do 
lleno que la última peripecia? Pues sí: yo 
tenía en mj mano la carta cerrada, y la 
curiosidad por leerla no era curiosidad: 
era una sed morál más terribié que la sed 
física que poco antes me atormentara, 
Incapaz de resistirla, sintiendo que todo 
se eclipsaba, ante la inmensidad del inte­
rés despertado en mí por los asuntos de 
dos ó tres personas que no habían de de­
cidir la suerte del mundo, tomé la cárta, 
la abrí sin reparar en lo vituperable de 
esta acción; y al punto la devoré con los 
ojos, leyendo lo siguiente:
«Séñora Condesa: Vuestra carta me
marinos, todos vestidos de azul y con ¡anuncia que nada puedo esperar dé vos 
grandes gorras dé pelo, avanzaba sin [por los honrados medios que os he pro- 
vacilación. De rato en rato, como si una | puesto. No me sorprende, y si en la últi-
manotadagigantesca arrebatáse la mitad |ma que me dirigisteis, dictada sin duda
de la fila, así desaparecían hombres y i por vuestro propio corazón, mostrabais 
hoinbres. Pero en cada claro asomabaj bastante generosidad, en ésta reconozco 
otro soldado azul, y el frente de columna lias ideas de vuestra tía la señora Mar- 
se rehacía, instante,,; Acercándose im-¡quesa, que eu otro tiempo os dijo que áñ;; 
ponente y aterrador. Acelerábase suites quería veros muerta que casada con 
niárchá al hallarse cerca; iban á caer co- un hombre inferior á vuestra clase. Pre- 
nio legión de invencibles demonios sobre guntáis qué si soy un malvado ó 'ün des- 
lás piezas para clavarlas y degollar sin-graciado, y contesto que ya que^ os al- 
piedad á los artilleros. I canza la responsabilidad, de lo segundo,
Los que asistían á aquel espectáculo, | á vos también os tocará sin duda la tris- 
sin ser actores de él, estaban mudos de.te gloria de lo primero. Esta será la úl­
tima que os escriba el que en algím tiem­
po no hubiera cambiado por todas las 
delicias idol Paraíso el gozo de leer una 
letra de vuestra mano. Quizás por mucho 
tiempo no oigáis hablar de mí; quizás 
4isfrutéis la inefable satisfacción de creer 
que he muerto; pero en la obscuridad y 
lejos de vos, yo me ocuparé de lo que úie 
pertenece. ¿Quién es el culpable, vos ó 
yo? Cuando supe en Madrid que habíais 
recogido á nuestra hija después de largo 
abandono, prometí legitimarla por 
subsiguíeiite, matrjtnonio., como corres­
pondía á personas honradas. Primero me 
cóntestásteís indecjsa, y luego furiosa, 
rechazando uña proposición qué calificá- 
bais de absurda, de irreverente, y lla­
mándome jacobino, francmasón, calave­
ra, perdido, tramposo, con otras injurias 
que no quisiera oir en tan linda boca. Yo 
acepto él bofetón de vuestro orgullo. Lo 
que no me explico es la desfachatez con 
que negáis haber recogido á vuestra hi­
ja. ¿Y decís qué esto no me importa? Ya 
veréis si me importa.ó no. Yo sé que la 
habéis recogido; yo sé que está en un 
convéñtóf yo sÚ que, su boda con el Con­
de Rumbíar está concertada; yo sé que 
para reáíi¿á):ia s,o han tenido en cuenta 
poderosos intéreses de ainbas familias, 
.que la hacen imprescindible; yó se que 
para llevar á efecto la legitimación, se 
ha consumado una^superchería poco dig­
na de personas como...»
Una conmoción inmensa, un estrépitj 
indescriptible me obligaron á apartar d( 
la caita mi atetíción. Los marinos llega 
han á la boca de los cañones, y un com 
bate terrible, en que parecíamos llevai 
lo mejor, se había trabado. Esto era ait 
duda sublime; esto sacaba de quicio j 
conmovía eí alma en su fundamento; pe. 
ro ¿no había algo más en el mundo? Inés, 
su madre, su padre, su porvenir, su ca. 
samiento, y yo con mi desmedido y lea 
amor; yo., preguntándome si podría subii 
hasta ella, ó si era preciso hacerla i 
cender hasta mi... ¡Oh! ésta sí que en 
batalla; ésta sí que era lucha, señores. 
Su campo estaba dentro de mí, y siü 
fuerzas terribles chocaban dentro del es
pació silencioso de mi pensamiento^ 
mo no atender á ella.más que á o J
indiscuvfguna? El corazón, tirano 
agrandando inconmensurablemente 
proporciones de mi batalla, habíala he 
cho mayor que aquélla de que tal véz de 
pendían los destinos del mundo.
Yo vi los marinos próximos ya, mu’ 
próximos a nuestros cañones; sentí gri 
tos de júbilo y de victoria pronunciado 
en española lengua, y  aunque todo esti 
me conmovía mucho, la carta no conclu! 
da me !][aemaba la mano. Decid que y 
era un estúpido egóísta; pero, señoreá 
¿y la carta, y aquel «casamiento impres 
cindible», y aquella «superchería» mis 
(Sé continuaftí)
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Especialidades farmacéuticas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y econo'mía. Eminentes é inmúnerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
Jarabe de Hemoglobina y Glicerofosiato de cal. Id. de Hipofosfitos, Id. de Hoja de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibert.Id. de J|€ Vino de Hemoglobina y GHceroíosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodotanico. Id. Yodotánico fosfatad 
Qlicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id de Quina ferrumnoso. Id. de Rábano iodado. Id. de Parotoioduro de Hierro inalterable.Id. B  Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Solución de Clortadrofosfato de cal. Id. id. id. ere 
Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulada, Kola grcm ulada,M ldoras vegetales 'purgantes, ele., etc.
c o m p a ñ ía  s i n g e r
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de máquinas pai*a coser
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA ^  
M á la g a , 1, A n g e l,  1.
A n te q n e r a ,  8 , L u e e n a ,  8 .
R o n d a , 9 , C a r r e r a  E s p in a l ,  9 . 
V é le z á la g a ,  7 , M e rc a d e re s , 7 .
Háquinas SIN G E R  Y  W H ELER &  W ILSO N para coser
E x c lu s iv a s  d e  la C O M P A Ñ ÍA  S IN G E R  D E  M Á Q U IN A S  P A R A  C O S E R  
Todos los modelos á pesetas 9,50 s^manales»*Pidas^e el catálogo ilustra^ci, giic se da gratis 
M á q u in a s  p a r a  t o d a  ln # n s ia r ia  e n  q u e  s e  e m p le e  l a  co fld á ra ,—Se ruega apúblico visite nuestros Establecimientos páraexam lñú lo^ hórdados 
de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina D o m é s t ic a  b o b in a  - ccm trai>  la misma que se emplea universal- 
mente para las familias «n las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otrás similares.
ESTARLEOIMIENTOS EN  TODAS DAS PR INC IPALES POBLACIONES DE E S P A Ñ A
COMPAÑIA SINIÓEI
de máquinas para ^oser
ESTABLEaMIENTOS PARA LA VENTA 
ñ ^ á ia g á , 1 AtLgoí, 1.
A n te q n e r a ,  8 , L nceaA »
M o n d a , C a r r e r a  Esp: 
T é l e z —M á la g a ,  7 , M e
Canoas automóviles
Canoas-para prueba. Calle de Zorilla, 11, Madrid. B. Monillaud. Se faellitan catálogos.
ELECTROrBIO-VIGOUR-WOOD
DEL DR. M. CALDEIRO
ALMACEN DE PAPEL
(de La Papelera Española) STRACHAN, 20 , M  ALAGA
Para las provincias; fniiáa, Jsíi, ¿lierfs f brte áe llriíA
Los dictámenes de eminencias médicas y las múltiples cura­
ciones que con él se han obtenido, demuestran que nuestro apa­
rato es el más perfecto y cómodo de cuantos, por medio de la 
electricidad, combaten las
Enfermedades nerviosas, debilidad general, ataxia locomotriz, 
neurastenia, dolor de espalda, podecimienío de los riñones, reu­
matismo, lumbago, varicocele, fatiga, estreñimiento, etc., etc., por­
que la electricidad con que vigoriza el Gitanismo da á éste la 
fortaleza de que carece y le pone en condiciones para combatir 
la dolencia.
Todo el que sufre debe pedir nuestro libro, que enviamos 
gratis, acompañáodo’e un cuestiíniario para la consulta. ,
Escribauós úst^d y nuestros Doctores le dirán francamente 
si nuestro métodó puede ó no curarle.
Tre»A COKSIiLTA ES GRATJHH’A 
DR. M. P. C-ALDEIRO, Puerta del S0I9 0 , pral.
MADRI D
i .x  í tenem os nn «paralo  esp ecia l É I.ÍE C T R O  -  R E D U C T O R
j^Jú SliüR iüt.-i, e lá stico , sin m a e ltes  ni a ceres .—P r e c io :  5 0  p esetas.
PI0.4SBE: BOLETi.^ DE 1HEDID.4S
Completas y constantes existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todo^ tápiaños y pesos. Celulosas, 
ingleses;  ̂ cueros, manilesj seda para entoiver naranjas, y sedas y 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros,
■ras, papel rayado, indi- 
Gran surtido ensobres
B. Blaeo éiiga
de todas ciases, blancos y de luto- Papeles para dibujo. Estuchería 
a la más luiosa. Grandes existencias en pa-desde la más económica
peí para envolver, en resmas y balás de todos tamaños.
Los pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes. 
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA,
Stracliftii, 269 ÍÉálaga
C A F É
W
^ R V m O  M B M C I N A L
d e l  D e é to r  MCKBAX1E 8  1
. más «eUró para les dtdires de cabezg., jaqueGui 




Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clién- 
I tela, ofrece al público sus gran- 
,|des conocimientos en la clínica 
i dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy qconi^icos.
Se árre^lan todas las. dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolotr desmuelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á .los pobres 
de solenmidad lés asiste graüs.
Sucosa Aiamós 39 '
pésetes caja.—̂Se remiten por correo á todas pa t^ I .
La correspondenda. Carretas, 39, Madrid. En Máte^ jfoimada de A. ProlonsEe.j
■V
Caillosi y Durezas
de los pies. Capan éegiira ,, ,
y padicalmente á los cinco dias de usar el
O a i l i e i d a  JulsFas X t f p a
A I- c.'';,'. rii í.p::ca’;uii cos¿ ti uoioí; LS íát*. y comocia. O-;:'''’ ::: ttJS'icI'.s. Vor.dcSC oí esíuche 
Cv.il ífísco, placel ¿instrucciones á UNA peseta. Afgensoía, 10, farmacia.-En Málaga en todas las 
Farmacias y .. roguerías.—Advertimos que se expenden multitud de imitaciones y falsificaciones de 
nuestro Callicida. Pídase siempre en farmacias'serias y acreditadas, exigiendo el nombré ABRAS XI- 
FRA. Véndese en La Coruña en todas las Farmacias y Droguerías.
Vino de
Péptona fosfata
A tsdes les enfermos, los convalecientes y 4odos los débiles, el 
VIN© DE BAYARD Ies dará con s la FUERZA y la SALUD,
Depósito en todas farmacias.—COLLIN y C,*, París.
Bueno, Bonit ? y  Barato
Se c icusiiern. '̂j toü?. dase de libias de lectura y para,el comer­
lo  e n T a ' ! .  ' ae
Frmcism áe Vtmia Chráems
UAfOBlUA
ó -
tierpa de vino de Lebrija
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
De
situado en calle de ios Mártkes t t .  Donde se disecan toda clase 
de aves.
¡ una .casa de campo. Ca^íuo Nue­
vo, casa del Puerto.
En la misma informarán.
Cosechero de vinos tintos de 
mesa traídos directamente de su 
bodega de Valencia, y expendi­
dos por el mismo en vista de es- 1 
tar. próxima la nueva cosecha, y 
quedando aun muchas existen­
cias lo vendq á los siguigntes 
precios;
Una arroba, pías. 3‘50.—Me­
dia id., 1*75.-^Uná cífarta, 90 
céntimos.—Un litro: 25.—Bote- 
. lia de 3j4 litro, 2Ó.
Por cantidades, á preeips con­
vencionales.
Estos vinos se venden garan­
tizados como puros del jugo de 
ía üvá, y si alguno por medio de 
análisis me demuestra ló contra­
rio, le regalo cíen pesetas.
Despacho: Muro de Esparte- 
riaf, núm. 11 (antes Ancla).
Messageries Maritimes de Marsell
Esta magnifica linea de vapores recS) 
mercáheias de todas clases á flete corrU 
y con conocimiento directo desde eil
Ruerto á todos los de su itinerario eni íediterráueo, Mar Negro, Indo-Chlin 
Japón, Australia f  Nueva-Zelanda, j 
cómbinaclón con los de la COMPANI
DE Nav eg a ció n  MIXTA que hacen sus salidas regulares deM 
laga cada 14 dias ó sean los mlércol^ dé cada dos semanas.
ara informes y más detalles pueden dirigirse á >u representaí 
Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, 26.
La Profesora
en partos D.* Francisca Ocafia 
de Garda ha trasladado sil do­
micilio de Moreno Monroy 20 y 
22 á Mariblanca 3, lo participa i  
su numerosa cliertela.y al públi­
co éh general.—Consulta de 12 
á 2.
DidoLBottin, París
■ Anuario de Comercio, indus­
tria, etc.
Se consulta en todos los paí­
ses del mundo. P ^ a  libros de i 
19G8 y anuncíós y libros de 1909, - 
dirigirse ai Correspónsál, D. Pa­
blo Gageii calie Simonet, 2, Má- 
Mga.
